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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wu-den aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf de11 EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr~Btem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT· PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualith et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete sci4:ntifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQU E: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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:!,98 37,18 36,69 37,'8 38,69 39,45 
'°·" 
"·36 43,5' 
37,8 38,e 39,0 39,2 39,2 38,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
38,81 39,5' I0,13 I0,40 39,48 37,58 37,rJJ 311,06 38,5' 39,00 
39,98 .0,35 .o,rs 40,88 40,86 37 3) 37,28 
"·Ill 45,12 45," 45,78 '2,40 42,IO 42,lll 43,20 '3,52 43,84 
"•BO '5,12 45,'4 45,l& '2,.0 U,40 42,IO '3,20 43,20 '3,8' 
'I 1·; 1 1 11 '!II 1 II 1'1.1' 'Ii' 1:1 111111''•1 
' 
IU!uu. - A portlr" 1 .. ·1962: iri• utlme par lo moytM• pand6rh du Jl'I• do lo clemlln 
aamalne du •ol1 cmiatalfa dona f., 2$ d6pcr11 .. nta-timoln1. A portlr du 1·7-1963: moyonno 
pond6"9 dH pri1 ou alllau dii mah, ca111tat61 dona lu 30 diJ'"'lament1.ffmoln1. To1es et 
frala 6 charge dH ......,ctoura d6dulta (dopuls lo l-8-1962). CH charp11ont1u1cop1ibl11 
4'iir. Ndlllhs en Rn do campagno, co qul ontrallinlt uno rhl1fon du pri1. 
Q .. llonvor:ulchnl1 ovf d« let1lln Soito - Sourcu voir la dornlln pogo. 
9 
GERSTE ORGE 
ErztugerprtlH - Prix a lo production 
RE.UC/ 00 kg D~ 10 0 kg 
Er ~wic lunr:i d1 r P1 eiu ge1 nosi nel ens ehe der ~vol '•tio de pr x s1 ivo t le in,~ico ion -13.o-r~~-r-~~t-~-+~~-+~~t-=~~~~.=+-~:..=.:..:1--=-~~:=f=.=+-_..---t.:.=.:..i~f.:..=.::µ::+.:...~-=-t:=--.:+....:.:..:.+:.:..:..=.;i.=:.+--+--l--+--l---+__j~i--+----+-4--l---l---l-
Anga en iibe M >rid rte und Mo a/ii pier ' es lnor his et es n ode lite1 ci-• ont1 e 
52 __ 
_....,._ DEUTS HLAND 
50 __ 
---·~- ITALIA 
• • • • • • • • NEDER~ND 
48 __ 
- - - LUXEI BOURG 
48--
44--
42--
40--
38 
9.0-+~~-+-~~+-~--+~~-+-~~+--+--+--+-~--+~f--+-+--+--+--+---+---l~+-+--+--l--+-~--+~f--+-+--4--+--+--+---lf--+-+--+--+--+-~---l~I-- 36 
34 
32 
. 
30 
28 
26 
24 
22 
20--
1958 1959 1960 1961 1962 J f M A t.\ J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D 
[filiif:f{@t:;;.:. ~ EWG: DI• Wa;ung lst proportional zur Eneugung i•des JahrH - S CEE: La pondlration nt proportlonn1ll1 D la production de chaque annie. 
G E R ST E (Erzeug1rpr1l11) - 0 R G E (Prix I la production) 
L..,, j ·i ,,.,,. - ""' / 100 ke / Mofl-lo r""""" -ii....1. ••-" ftrel•erli-.run.- I .. ,.,. oe .. 11. c~ramt '-• ,, .. 
... I 
l ~ raw11) ll Ki J F II J. II J J J. I 0 
" 
D 
ERZEUGERPREIS 
1963 39,18 38,9\ I0,47 I0,64 I0,52 IO,ll 40,07 39,49 37,ll 38,84 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. lrei Verlad11tatlon, Durchsclmltt1• 02 1964 37,80 38,98 39,09 39,26 39,49 39,99 I0,02 37,73 37,116 38,22 38,53 38,92 39,ll DEUTSCHL. qualitit 
1965 39.81 40,13 40,25 111.32 40,66 I0,86 39,U 38,35 38,112 
1963 ~33 33,84 .38,31 35,72 35,'Xl 35,13 35,17 34,63 31,38 31,38 31,39 32,88 32,75 ll,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1964 33,07 32,52 33,27 33,lS ll,42 34,28 34,92 34,87 29,64 :Jl,22 31,26 :Jl,n 31,91 32,43 pour uni quali1' 11a11clonl 
1965 32,llO 33,74 33,lS 34," 36,00 36,97 32,86 31,34 
PREZZI MEDI MAZIOHALI Jl 
1963 s 017 4 934 s 006 s ll'3l s l!Xi 5 021 5 046 4 845 4 661 Hll 48~ 4HA 4Q13 4 912 
!TALIA alla produ1la111 quotatl 11111 pla111 21 191i4 Ulll 4 994 4 9lll 4 9lll s 060 4 B89 4 11311 4 1195 4 710 4 855 5~ 5 166 5157 s 238 
di 8 provincle 
5 115 5 115 4 92S 5 113 1965 5 193 s Zl8 5 225 5m 
TELERSPRIJZEM •> 1963 27 lS 27.SJ 29,20 28.40 27,ID 
27,05 27,05 27,15 27,flJ 27,llO 27,51 
NEDERLAND (of boerderl i) daonn11mlitoit 31 1964 27,25 28,'X). 27,ID 26,65 26,ID 27,lS 28,85 28,lS 29,ll 29,'Xl ll,ll 
op bo1i1 171-ht 
31,00 l!Hri 31,15 31,:Jl 31,05 . . 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1963 
:ES,2 387 3 lll7,6 I00,3 393,3 391.~ 396,0 393,3 311,1 387,5 373,9 387,1 Jlll,2 387,0 
BELGl~UE 
BELGI dan1 lu oigla111 oulvant 111 41 1964 385,2 394,3 392,0 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 
397,B 404,5 412,4 
5 marchis rfi.ilatoure ... poy1 
1965 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 
l!m 
LUXEMB. 1964 
1965 
""'"• - P,i,, I Dll/100 kt 
1963 39,18 38,94 lll,47 40,54 lll,52 40,ll 40,D7 39,49 37,33 38,84 37,25 ?7,72 38,n 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verladutatlcn, Durchoclmltt•· 02 1964 :r7,IO 38,98 39,09 39,26 39,W 39,99 lll,02 31,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll qua Ii tit 
1965 39,81 40,13 40,25 40,32 40,66 40,B6 39,88 38,35 38,02 
l!m 28,112 27,42 29,42 28,94 28,92 28,93 28,49 28,00 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,lS 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1!1i4 26,79 26,35 26,96 26,94 27,08 27,77 28,29 28,lS 2\,01 2\,48 25,33 24,93 25,85 26,27 pour un• qualilf 1tanclonl 
1915 26,57 27,11 27,34 27,!0 29,17 29,~ 26,112 25,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2> 1963 32,11 31,511 32,04 32,32 32,112 
32,13 32,29 31,01 29,83 29,!i 31,ll 31,19 31," 31,112 
!TALIA alla proclu1ia111 quatatl 01111 plane 21 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32.38 31,29 ll,98 31,33 ll,92 31,7' 32,89 33,09 33,10 33,511 di 8 provincie 
1915 33,2\ 33,52 33.44 33,12 33,12 31,SZ 33,11 33,78 
TELERSPRIJZEM 4> 
1963 :Jl,66 :Jl,39 32,27 31,38 ll,55 29,89 . 28,89 28,89 3l,5J :Jl,72 ll,39 
NEDERLAND (al boerderil) daareo11mlir.11 31 1964 
op l•11l1 171 •achl 
ll,11 31, 71 :Jl,n 29,40 29,87 :Jl,11 . . 31,88 31,18 32,38 32,82 33,48 
1965 34,42 34,59 34,31 34,lS . 
PRIX A LA PRODUCTION SI 1963 31,112 
ll,98 32,61 32,02 31,45 31,32 31,68 31,45 ll,22 29,40 29,91 :Jl,25 ll,42 31,01 
BELGl~UE dcn1 lu oiglcn1 1u1-1 lu 41 1964 :Jl,82 31,54 31,38 :Jl,96 31,01 31,46 31,55 31,50 31,11 31,05 31,35 31,BI 32,36 32,99 BELGI 5 marchj1 oii.ilam1r1 du poy1 
1965 33,58 33,'Xl 33,67 33,l!li 34,35 34,51 33,20 31,00 31,74 
1963 
LUXEllB. 1964 
1965 
ljliiWI 
1
111: 1,i!n 11111~1 1 11~1 11 ir! ii 1·ri11111r 'I 1r11111111j 11I!1jj! 1111111~ 11~ 11iiI~~11 'ji I' 111 1111111~1 I!, 111! I' llJjb'l'l~'ll ll!~ll 11'111111! '~!liiil\1 I i'l lj• · .. 1 • · 11111 ,,,1 ,1 11 n ~u Y'" I .. I 11111 11111 ~i11•iI1ilTf 11 111 1 . 11' 1 lr' I 11 rw· 1~' 1111111, 1, 11 ,~ Ii H 1 1,1,I' ,,,1 1111 I 1 I I I 'I ' ] 'I 'I'''' Ii ' 111.1 I! 111 .1: : ,I, I 11 ~!I I 'hi ' 1: 11:11 v I, ' i~I ~::11 ~! '1!!'111\i 1:'~11 ! "Iii' ~'.I 1+i I' ~f 11'.!1 I ! ~} 1\111'111 ~1lt~ ,~ mi: 1,111: 1':, 1·1J~il li 11,f 1! :1i 11M 1,:1111 1 ~i\!,11 11\ , I :~1 ~rrli~ ~% ~1111 11 ilMi 1:ti1 11l1, q, 1 i'~V~1t111 1 I ,1~0.t1111. 1 ~ ,:~~J ,1 '111,. , 111 1.1, 1,1ri. ,! 1\1.,1.)ii1 'I H 1 .,11111~ •. 1 ,111.,,11 iillri I 111\ 1,1~ 1i1. , I• ! ii . ·,I .,1l, .. ,1li '<Ii' ii'1l•ll:i ,1,1,·, 1,, 
1) Im Juli du Varjahra1 htglnnend - Commen~ant en lulllet dt l'annft prkfd1nt1. 
2) Ab 1.8. 1962: 111chlitztor Preli durch Berwclmung •u 11W01•n1n Durchsclmltt1aria16 
au11ewiihlton D1partem1nt1 am Monat11nd1 lut1111toll1tn Prel11. Ab 1.7.1963: gewogoner 
Durchochnltt du In 30 llepart1ment1 In der Manat1mitt1 futr111llton Pt.111. Abgabtn und 
Ka1tcn 1u Luten du Er11ug1re ab111101en (1111 1.8.1962 Die Abgaben kannea am Wirt· 
1chalt1jahr111ndt Ge111n1tand wn Btrichtlgungen 11in 1nd 1amlt l'iollll9•l1l ... n htrhtl· 
liihran. - A partlr du 1 "1·1962: r.ri• utimf par la mayenn1• pand1oi1 d11 Jl'IX de la demi ire 
1emain1 du mol1 canotat91 clans u 16 dlpart1ment1-lfmln.,. A partlr du 1·7-1963: moyenne 
pandfree du prix au milieu du mall, can1tath clans 111 30 llpart1•nl1-tfmoln1. Tuu ,, 
frail 6 charge d11 producteurs diduit1 (depuh 11 1-8-1962). C.1 chargu ton! 1u1ceptl~l11 
d'itr1 rectifihs en fin cl1 campagn1, ce qul entrainerait uni ri i1lcn des prb:. 
S) rOuo ¥11tlto•. 
'l 1All111r1h. 
S) •°'9• d'elO .. 
Qu1ll1n¥1r11ichnh auf der l1t11tn S.ite - Saurc11 voir la dorniire page. 
jl 
11 
I 
' 
·' 
11 
RE-UC/1 0 kg 
--12.0 
--11.5 
-11.0 
-10.5 
-10.0 
OEUTSC LANO 
FRANCE 
ITALIA 
- 7.5 --t·---+-.t, 
/. .. ,,,,,,,,,,, 
-- 7.0 --jl--~~·.t.-·._:_ ...•. "'/~···-'+:• ---·'-4---1. 
-~·~··.~-'-~'""·~·!,;..,._,,~~-I - 6.5 
- 6.0 
- 5.5 
- 5.0 
- 4.5 
1958 1959 1960 1961 
HAFER AVOINE 
Ernugerprelse - Prix ii la produdlon 
En 
1962 M A M A 5 0 N D F M A M J 
fJ EWG; Die Wagung lst proportional 1ur Erztuguno Jed11 Jahres s CEE: La pondlratlon Hf proportlonn•ll• a la production dt choqut annit. 
DM 100 kg 
ns 48 ___ 
46 ___ 
'"---
42---
40 ___ 
38 ___ 
36---
34---
32---
30---
28---
26 ---
24 
----
22 
----
20 
----
18 
----
19 5 
16 
----
A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (Er11ug1rprel11) - A V 0 I N E (Prix ~ la production) 
J i Pr•I• - Prbr 100 k1 / tt.tlencr. Wihrunt - Monn•le notlon•le L.n4 P,.lurliuterun .. n I • ,.,. oe .. n. conHmant ... ,,m .! I 
1 .. 111•111 llJ Kl J , II .. II J J .. s 0 N D 
" 
~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
1963 36,01 36,Zl 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 ~75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,15 
DEUTSCHL. lroi Vorladutalion, Durch1chnitt1· 02 l!IM 35,Zl 35,81 35,85 35,99 36,37 37,00 37,12 36,'8 ~25 35,19 38,36 36,83 37,25 
.,all tit 
• 37,91 37,1111 38,2' 38,,53 38,96 39,24 38,e4 36,87 36,32 
1963 35.'5 31 38 38.00 38.00 36.00 34.00 32 00 32 00 :ll.00 28.DO 28.00 28.00 Z7.00 27 50 
FRANCE PRIX A U. PRODUCTION 11 1004 25,75 25,19 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,Sl 24,Sl 24,00 26,00 :ll,00 28,Sl 29,50 31,00 pour uno qualite standard 
11165 31,Sl :ll,50 35,00 39,50 41,50 42,511 36,00 l>,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4-m 4 893 4894 5 011 5100 51Sl 5 066 4875 HSI 4614 4 827 4 913 4 868 4991 
ITALIA alla produaiono quatatt nollo piano 21 1004 4927 4983 5184 51~ 5129 5 OOO 5 071 4920 4684 4 728 4 004 5 025 5 OOO 5 075 
di 8 provincio 
l!liS 49$ 5125 5 IDS 506! 4925 5 rm 4 758 4 794 5 010 
TELERSPRIJZEN 1963 25.00 25.48 21111> 25.11> 25 1l 25.as 25 31 24 :ll 25 15 24 SI 25.:ll 
NEDERUND (nl boordorij) doonnoeknlitoit 31 1964 24 70 26,65 25.35 23,80 23,00 25.11 27.ll 27Sl 28.:ll 28.75 28 95 
op lia1i1 161 vocht 
:ll,10 :ll,15 31,li 1965 29,!0 . 
PRIX A LA PRODUCTION 1963 369,0 359,8 387,G 382,9 373,0 
372,0 371,0 360,5 348,1 3'5,8 340,7 342,0 344,8 349,8 
BELGl~UE 
BELGI dan1 111 rf9ion1 suivnnl 111 41 1004 3'5,2 351,Z 354,5 347,3 342,9 342,9 342.S 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 319,3 5 mardiis li5'1lallurs ... pays 
11135 393,8 393,0 'm,0 397,1 '12,6 418,9 400,0 36;,0 374,8 
1963 
LUX EM B. 1004 
1965 
l'relao - P,1a I Dll/100 kt 
ERZEUGERPRElS 1963 38,01 36,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 
34,37 34,74 35, 16 
B.R. 
DEUTSCHL lroi Vorladutalicn, Durch1chnitt1· 02 1004 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,79 36,31i 36,83 37,25 qualitit 
lll65 l7.'ill l7.l!!l '.!8.2' 38~ 38,96 ll.2' 3H4 36 H7 36 32 
1963 28,72 25,42 :ll,19 29,17 29,17 27,55 25,93 25,93 24,31 22,!D 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A I.A PRODUCTION 11 1004 2J,86 2),00 31,211 17,~ 17,42 19,D4 19,85 19,85 19," 21,07 24,31 23,09 23,00 25,12 poor uce qualite standord 
1965 25,!il 2',71 28,36 32,00 33,&2 34,43 29,17 28,SB 
1963 :ll,14 31,35 31,32 32,07 32114 33,15 32,42 29,92 28,48 19,53 :ll,89 31," 31,16 31,9' 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla pro:l:.raicno quolali nollo piano 21 1004 31,53 31,19 33,18 32,91 32,83 32,SB 32,45 31,49 29,98 :ll,26 31,38 32,07 31,96 32,ll 
di 8 provincio 
1965 31.71 32,Sl 32,&7 32,~ 31,SZ 37," ll,'5 :ll,68 32,~ 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,lill 28,58 Zl,85 26,85 27.~ 27.~ 27,96 
TELERSPRIJZEN 1954 27,29 29,'5 28,01 26,:ll 26,41 28,lill Il,17 ll,72 31,Zl 31,77 31,99 NEDERUND (al bcerdorji) doonnnknlileil 31 
ap lia1l1 161 wcht 
1965 33,26 33,31 33.P' 3~,84 
IOR1 29 !iZ 28 78 31 01 :ll 63 29 84 29 76 29 68 28 84 21 as 27 66 27 26 27 36 27 SB 27 98 
BELGl~UE PRIX A U. PRODUCTION 
BELGI dan1 111 ri;ion1 auiwnt les 41 1964 27,62 28,10 28;3& 27,78 27,43 27,43 27,liO Zl,:ll 27,13 27,18 28,08 28,66 29,Sl :ll,~ 5 marchh li5'1latoun du pays 
l!liS 31,Sl 31," :ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 
LUX EM B. 
,,., 
'I''' I '>'I ,, I,, ''I' i ''I i !' I: 
" 
1·11 'I 1· ,, ~!l'r~r: 11I111mI; 1111111lf111ii1111'111111111i'f01111,t1'11rr'11111111'f.t°1 !J ~'; 1,1:~. 1 12~,il'.lil 1 ;1~r1:.1 d~; 1 1 1 1 1 ;11*~.; 1 1,i 1 l11 i 1Hlffili'.1.l;1 1 1'1i',l0il l11t11 Im I '1 
,f 1 t I I I I \51 I I I I I I I Iv I I I I ' I I. I I y I I I i ' I I I I y I I I I I I I I I\ j I I I' n I 11f j I I' I' I. I l0 '1 l1'1 n 11 n 1:11r I I I I TI I I if I I I ' 
, tl'1r111IIiII.ml111111~% 11, 111 mi Ii ".I lml i II 111ffl'1111111tvr,i, 1111ffr1111~ 1iff~11.1.1 11 .1ft'f11,1111, '~'iiitt 1'~ ,~~rl 1111Ii~i°I1i1, ~.1~vr11:111•1~~r 111~ 1 1;i1°ff11, 
i , i l'f,111111111~11~111111'11iIIOII1f1 tl I' 11,l.I~~ q;1n 11,121'111 ~1) ~,11{p(l.tl I 1~~11111111'1'f1 1 l'1h11.11'\1:1:1,11\~'1 n1 I 1 I ~!1'11 ~j1,1,11: 
1) Im Juli du Varjah,.1 beginnond -Cammon~unt on jullltt do l'amio priddonta. 
Quollonvoraoichni1 auf dor lotaton Soito -Soiwco1 wir la d .. iilro page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bhcnd1lsprelse - Prix de gros 
RE -UC/ kg D 100 kg 
-14.0 
En wic 56 
DEUTS HLAND 
-13.5 FRANC 54 
ITALIA 
-13.0 
·-· 
52 
-12.5 50 __ _ 
46 ----
42 
- 10.0 40 
38 
36 
8.5 34 
32 
30 
28 
26 
24 
1960 1961 1962 J f M A M A S 0 N D J M A M JASOND M A M J J A S 0 N D 
'6 EWC: Die W6gung ist proportional 1ur Eruugung j1d11 Jahrea (lJ CEE: Lo pondlration est proportionn1ll1 G la production de chaqu1 ann81. 
W E I C H W E I Z E N (GroBhand.lsprelst) - B LE T E N D R E (Prlxdt gros) 
La 
P.,. 
IJL 
DEUlSCHL 
Pt.1s .. liut.rvn19n 
Oitella caac:erunt le1 ptl• 
GROSSHAHDELSABGABEPRE IS 
Dart.na• 
j P,.11• • Prlz I 100k1/ M.tlOMla Wi!vunt •Mom•le •ell-la 
. 
.! 
"i 
a 
II II s· 0 M D 
1953 47,0Z 47,15 47,45 47,!IJ 47,75 47,85 .\8,&l .\8,50 • 43,95 45,20 .\8,115 47,2!i 47,¥1 
05 1914 47,12 47,70 47,65 47,90 .\8,55 49,JJ 19,70 "·10 47 10 47 45 
1965 47,JO .\8,JJ 48,lll 49,45 49,115 50,IO 
oPRlll DE RETROCESSl<lh 21 1963 50.Z4 SO.II 50,14 50,51 Sl,g8 51,31 51,111 52,35 19,35 49,114 Sl,111 51,(19 51,31 51,48 
FRAM a (Jirla .. ~s) .Upart orgonl llllO meter (ClllC) pour .. pays ontior 11 .... 1_914 __ 5_1,'-27-+_Sl....;,_51_.._51_,114--f_sz_._10-+-_52.;..,1_1 -51_,112_1--52_.0_3-51-",73-1--.\8-'-,lili-+_48....;,_2!i-+--48"-,I0-+-.\8-'-,9_8-+-_111_.ez-+-_so_,1_1~ 
-:z.. • 1"'1 1a0 " ... is - 11165 51,°' 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49 n 
ITAUA 
PREZZI ALL'INGROSSO 
p1n1goo1 o mllcaml o clsllma 
..,.p1011 i..11 llilano 
NEDERLANI> GROOTHAHDEUPRIJZEN 
Notoriagea Rottenlam11 ltours 
BELGIQUE 
BELGIE 
WIEllB. 
PRIX DE GROS 
Mpart afgoco, lllGJllUIO •o 
cblq lloarus 
l.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUlSCHL Dart.id 
ITAUA 
ePRlll DE RETROCESSIOlh 21 
(Jirla do ~sl •ipor1 orgonlsmo 
stocbur (OlllC) pour lo pays onllor 
- :Z.. qvlazalno .. mols -
PREZZI ALL'IHGROSSO 
pu wagaa• o autocarro o clatama 
..,.p(oti i..11 Milano 
NEDERLAND GROOTIWIDELSPRIJZEN 
Notoriagea Rottonlnm11 ltoun 
BELGIQUE 
BELGIE 
WIEJl.B. 
PRlll DE GROS 
dipart afgoce, ·-· •o daq lloar11s 
1953 U!i J 978 7 055 712!i 7 150 7 275 7 :rii 7 375 5575 8 583 5110 8 715 ISl!i U!i 
21 1914 
196) 
um 
31 196' 
1965 
1983 
41 1914 
1965 
1983 
1964 
1965 
1963 
am 6& 1~ 1~ 1~ 1~ em ~- es a~ •~ 9~ 
509,5 513,4 
527,3 
8 llO 9 925 5945 , 7 031 7453 7 Im H2!i 8 483 UJJ 
34,50 34, 10 34,!IJ 35,i!ll 
36,00 35,lll 35,50 35,SD 
39,50 ¥1,45 40,50 
5113,3 511,4 511,2 523, 7 
5211,8 522,8 522,8 536,1 
Sll,2 536,9 541,4 5-16,3 
35,20 • 
35,!'ll 
528,1 532,8 
~.4 ~.2 
~.8 553,2 
:14,lli 
36,lli 
33,35 
35,55 
31,111 
34,85 
36,65 
533,D • 491,8 '97,2 
~.o 511,0 511,4 515,9 
- 509,8 
....... - r.1a / Dll/100 .. 
8 859 5815 
35,45 35,fD 
37,50 37,95 
[04,D 510,5 
5211,7 521,9 
47,0Z 47,15 47,45 47,!IJ 47, 75 47,115 48,50 48,50 • 43,95 45,20 .\8,85 47,2!i 47,40 
05 1914 47,¥1 47,12 47,70 47,65 47,!IJ .\8,55 49,JJ 49,lO "·10 "·20 ",90 .\8,ll 47,10 47,45 
1965 
41,23 
11 196' 41,54 40,92 
196) 
"·66 
21 1914 ",31 43,96 
1965 
1963 
31 1914 
1956 
1963 .1(),8 41,07 
41 1004 41,7 42,18 
1ZS 
1963 
196' 
1965 
47,JO 48,ll .\8,lll 
I0,62 40,91 41,29 
42,DO 42,21 42,27 
41,35 41,87 42,49 
45,15 45,111 45,7& 
45,28 .\8,84 .\8, 72 
"·18 "·32 "·45 
38,12 37,68 38,56 
41,53 
41,98 
42,88 
111,58 
.\8,.\8 
45,IXJ 
38,89 
49,115 Sl,IO 
41,98 42,41 
42,15 41,91 
43,23 43,58 
47,D7 47,20 
"·6' 43,JI 
47,76 48,lll 
38,89 
39, 78 39,58 39,23 39,23 39,23 
I0,28 ¥1,91 IO,!IJ 
41,lli 41,81 41,81 
42,42 42,93 43,31 
41,ll 
42,89 
43,lO 
43,55 43,116 
",D6 "·26 
39,98 
39,42 
41,53 
42,72 
IO,IXJ 
41,12 
45,IXJ 
39,09 
42,13 
41,28 
41,36 
.\8,10 
40,88 ' 41,39 
39,54 39,67 
42,ll 42,98 
41,92 43,28 
42,43 
36,115 38,51 
41,57 41,71 
40,20 40,65 
"3,88 "·IXJ 
39,17 39,3' 
38,29 39,28 40,50 41," 41,93 
- 40,SD I0,88 
42,6' • 39,34 39,78 40,114 
43,84 I0,9 '1,3 41,7 42,15 
• I0,78 
I) la Jali •u Vcrjahres liegiMen• - Comno~ant en iuillot do l'annie pricadento. pan.Urie dos prlx do la clomln soma!,. •• •oh, constath clans 111 25 .Upstemenll· 
timolns. A partlr" 1·7·1963: mayonno pandirio •11 prlx av mlliou" mob, constotb •111s 
lu 30 ••~nts-temolns. Prix majorh •11 1ax11 of frals 6 charge •os ochoteun (dopuls 
lo 1~·1962). C.s charges son! svscoptiLl11 •'ilrt nctlfties on fln •o cmnpagnt, co •qvl 
entralltoralt 1"10 rhlsloa dos prlx. 
2).U 1.L 1962: gengenor Durc:lischnitt •er In dor lerzt111 Monatsncho In 25 msgowihlten · 
~eats festgemllton Prtlso. AL 1. 7.1963: ge-nor Durdischnltt •er In 30 O.par-
-ts ia ._ llaaatsmillt lostgestellten Pr.111.ALgoben '"''Kosten zu Luten dos Kiulors 
~nauilih (soil 1.8.1962). Die Aligoben Unnon am Wimcha!tsiahrts111•0 Gog1ns1111• -
Bcridi!igangea stla ond clamit Proisrovisi-n h•Leilu1ro.1. ··A portir •• 1~·1962:mayonnt Quollon-zeichnls avf •• lot.zten Soito -Scurcos wlr la •omln pogo. 
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GERSTE ORGE 
Gro8handtl1prwlao - Prix do gros 
RE-UC/ DO kg D /lOOkg 
-1ao 52 
----
-12.5 50 
----
ND 
_ 12~ -t-_._,,~~1""-',_..""'ll!f""-'E~l~E~l~G~IE't-----t-----ll---+-+--f-4--t--+-+--l---+-+--f-4--t--+-+--t--+-+---if---+-t--f-4--t--+-+--l--...+-+---if---+-t--f--l--t--+~ 
'4 ___ _ 
42 ___ _ 
- 10~-r---;-----ir----t----t-----t---it---t---i-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+--;f---+----jf--+--4--+--4--+--4-+--+-+--+-+--+-l---l--l--+-j~-+-
38 ___ _ 
3S ___ _ 
34 ___ _ 
32 ___ _ 
30 ___ _ 
28 ___ _ 
2e ___ _ 
24 ___ _ 
22 ___ _ 
20 ___ _ 
A S 0 N D 
fll EWG: Dlt W!gung Ill proportlonol 1ur Eruugung itdts Jahros - fll CEE: La pondfrotlon 111 proportlonntllt ~ la production dt choquo annlo. 
Lcn4 
Poy• 
8.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
ITALIA 
PrelHrliuterungen 
D9tal11 Hncernont In prb: 
j 
• 
.! 
J 
GE R S T E (GroBhandelsprelu) - 0 R G E (Prix de gros) 
j 
I 
~ II II 0 II 0 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1963 38,74 37,82 39,TI J9,12 J9,10 J9,13 38,57 38,D3 35,!I) 35,93 35,96 37,'!i 31,ll 31,51 
(prl• de FOi) "part organls1111 11 stock ... (OtllC) pour 11 pays .. 11.. t-1964,...:rl;.:.,se:;:_t---'ri"'",83~...:ri~·.::8'+..;.;37!.:,82:.+...:37.=.;:,994...:38:.:.•85~_;;;31•~'°+.::38!.:,~.:+...:35::!'.::n+-3:.:!5':.=3S+:rl:.!.,3!l~f--=:36!::'m:..+.::38:::.JA4...:38.!i=~ 
-2iu qulnzoln1 '1 •ols -
PREZZI ALL'INGROSSO 
•Ono YHlilot Foggla 
l!lm 38,93 39,81 39,88 lfi,57 U, 13 43, 10 39,00 37,'8 
1963 H81 4 e 5 ID> S ID> S ID) S OOO U10 4383 4 JS) 4 538 4 1lO UJ) Ull 
21 1964 4 741 4 813 HBI 4 lliO 4 850 4 820 4 ~ 4 325 4 580 41.'ll HlO 5 llD SllD 
191!i SS SS SS SS SS 4850 4~ S~ 
1963 
SllJI 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND •Zllllergentt 31 1964 
3D,10 29,11'5 2B,3D 28,DD 28,25 • 
28,90 28, 10 28,20 28,00 29, 15 • ~.9S JJ,OS 30,$ 31,25 'J2Jll 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
Nallrlngcn Rat11nlam11 bovrs 
PRIX DE GROS 
•Orge d'"" 
dfpart °'II""'• 
moyenne de clnq laoura11 
PRIX DEPART NEOOCE 
a l'vtillsateur 
•Orge 2im• quolith 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 
•Avslandspnll • 
l!ES 
1963 434,1 
,1 1984 424,5 
11165 
1963 45,27 
05 1984 44.42 
l!ES 
32,10 33,DD 32,ill 32,ID 32,!I) 34,DD • 32,3S 33,31 
427,2 441,0 41D,3 433,8 43D,4 ~.o m,2 419,S 406,9 412,I 417,3 420,I W,1 
435,1 432,1 427,1 427,2 433,3 435,0 433,2 431, 0 429, 7 4.32.1 
W,1 464,3 W,2 W,3 473,8 475,2 
490 400 
'8l 470 410 
""°''" - P.i. / 011/IDD i., 
44.68 44 80 44 80 44,11) 45,10 45,115 45,9!> 45,55 44,!D '3,'15 U,55 44.,00 
44 80 " 75 44..50 44.20 45,10 45 3S '8,3!> 45.15 
•PRIX DE RETROCESSIOtl• 2l 1963 31,39 30,84 32,17 31,10 31,1111 31,10 31,25 30,81 29,13 29,11 29,13 :II,:. :11,2' 
(prtx de FO•l dipart organism• 
atocl.,r (OtllC) pour le pays antler 11 t-1964-+_ll..:..,18-11-30..:..'115-t-:ll...:,66-f-30=-,84+-JJ.::,78-f--31.:..''8-+-3...:l':....99+3-l,:....SS-1-..:28..:.'98-+-29...:•_45+-30,..::29~-211:.;•:....g)-1-30__:_.SZ::..+.,..:31.;:~=-1 
- 2me qulnzaln• du •ola • l!ll'fi 31,54 32,30 32,31 32,81 34,13 :.,92 31,!ll 3D,37 
PREZZI ALL'INGROSSO 
•Ono vHttlo• Fog;la 
1963 31,11 
21 Ila 30,34 
l!lf!i 
ll.75 'J2Jll 32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,8' 29,D4 30/S 
:11,00 31,58 31,68 31,~ . 30,85 29,92 27,68 29,38 30,40 30,78 
32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 21.111 31,!ll 32,IO 
31,17 31,'4 31.,lil 
32,m 32,111 32,U 
GROOTHANDELSPRUZEN 
NEDERLAND •lomergenh 
IQ63 
31 Ila 
33.92 32,ll 31 27 30 .... ~....... _31 __ ._22-+-·-+--" --t-30 .... ,l_,11-30-'l.Da""'-f.-'-31;,L1.3B"'-l--'31"'"'1;;.;;8-+--=ll.!:.Jl=-I 
31 93 31 05 31,18 31,82 32,21 • - 31,99 33,31 ll,76 3\.53 ~ 
Nollrlngen Rot11nlams1 Levn 
19f!i 36,13 36,48 3S,58 35,00 36,41 37,57 • 3S,l!i 36,111 
PRIX DE GROS 
•Orge d'ith 
"part nigoc1, 
1963 34 B 34.18 35,84 35,22 34,70 34,43 34,88 34,66 33,58 32,55 33/12 33,36 33.li& :..11 
BELGIQUE 
BELGIE '1 1984 34,DD 
l!ES 
34,81 34,&Z 34,23 34, 18 34,68 34,80 34,111 34,'8 34,4 34,1 3S,t 35,1 . Ji9' 
11oyenn1 de clnq liounH 37.0S 37 14 37 .i.i 11 ,JI 37 ,89 38,02 
1963 38 S1 37 .8 3&.80 39 z 39.2 39.2 39.2 39.2 J9.2 39.2 3S..2 35.2 E..2 36.1 
LUX EM B. 
PRIX DEPART NEOOCE 
6 l'utiliaallur 
•Orge 2im1 quo&ti• 
50 )go\ 38,!ll 
1116S 
I) Im Juli dH Vorjahr11 beglnnend. - Commen~t 1n iulllet de l'aMie pndd.,11. 
2) Ab l.R.1962: gewogener Durchschnltt der In dtr letiton Manatswoche In 16 ou191rihlton 
D1p«11ment1 fulgHllllten Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gewogener Durchschnltt der In 30 Oepar. 
11m1nts In der Monat1mltt1 lutgutelllon Pr1l11.Abgaben und Koslln xu Luten du IC!ulers 
hlnnrgemhlt (11it 1.8.1962). Die Abgaben Unn., am Wlrtschaltsiahru.,dt Geaenstand von 
Berlchtlgungen 11in und damit Prelsrevlslon., herbellu"°!I'.,. -A parttr '1l-A·lf62:moyenn1 
pondirie. du prlx de lo dernlilr• 1 ... ln1 '1 mols, camtotb dons lea 16 ~Ids· 
timolns. A partlrdu 1-7-1963: moyenn1 pon"rh dos prlx ao •iliev a •la, .... tat&._, 
IH 30 diparll1D10ls-fimolns. Prix mojorh du tous et lnris 6 cl.qe dts..i.-s(depois 
11 1-4-1962). Cu charges sant sv1c1ptiblH d'ilr1 rodiliin • fin de ca-p. Q •i 
entralheralt 1111 rhl1lex1 des prlx. 
Qu11l1nvm1ichnls au! der l1tzten Still - 5ourc11 voir la d1111lilr1 pa111. 
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HAFER AVOINE 
Gro!handtfaprolu - Prla dt groa 
RE-UC/lilo kg DMJ100 kg 
---12 ~oMionl de~ pri~ su~von~ le~ indicollons -+---+---<,__-+---+---<,___-+---+-- 48 fnf!...icfc!run~ de~ Pr~ise !gentau lneb.nst.henl:len 
•· ~s n)orc~61 ~t l~s mpdolit6s lci-cbntr• Angob~n qberJ Morktol-te ~nd l'Ao~olitC!ten 
--1U -~ I ~:::~tLAND I I I I I I I -+---+-- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 48 
----11 
---1 ITALIA 
• • • • •• • NEDElll ND ~ -· • IELGIQ1E IELGIE I 
.= - l-LUX;M OUllG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I « 
-10.5 - 42 
-10 -+--+~+----+-~~--+-+-+---+-r-++~~+-+--l"~-+--H--+--1-+-+-+--+-t-+--+-+-+-+-+--t-t-t--t-+--+-H-~ 
--u 
~I-, I -
36 
--8.5 
l!JtJ?i~fm}:.i» ,a EWG: Die Wlgung 111 proportional &ur Erztugung iedes Jahrea - '6 CEE: La pondiration est proportlonntllt ia lo production de choque aMit. ,., 
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix d1 gros) 
j . P,.1 .. - Prl• / 100 kg -Notlonale Wihrung - Monna5e natlonale 
'! land PrelHrlOuterunpn I .. 
Pay1 Oi1ail1 concernont IH prl• .! I 
I .! OWi I) 
"Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1963 42,41 41,54 '3,40 43,00 42,75 42,80 ,2,!il 42,05 40,,5 39,SJ 40,00 40;5> 40,Sl 40,70 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. •Auslandshafert 05 1964 41,08 41,73 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 40,65 41,25 41,25 Dortmund 
1965 41,75 41,ill 41,ill 42,10 ,3,25 42,115 
PRIX DE MAR CHE 1963 36 23 32 96 37 56 37 07 36 10 34.75 34 Sl 33 Sl 32 94 30 58 30.SJ 28 78 29 23 29 94 
FRANCE Avoint blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1964 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,60 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
1965 36,52 36,94 37,58 41,~ 42,10 ,3,00 43,10 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 069 5 078 5 380 5 '°° 
. . . . . 4 560 4 191 4 995 5 097 5 323 
ITALIA per vagone o autocorro o ci1tema 22 1964 5194 5 132 545> 5 SlO 5 425 5 '°° (5 400) . (4 431) HSl 5 010 5 075 5 075 5 215 completi base Milano 
1965 5 lXJ 5 200 ~250 5 038 5 100 , . . . 
1963 27,75 26,45 26,tll 25,25 26,10 . . 26,25 2',85 25,40 25,05 25,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 25,75 2,,00 :14,00 25 80 25,65 28.35 28 Ill 29,15 29,65 29,75 Noteringen Rotterdamst beurs . . 
1965 30,60 31,00 30,55 31,65 33,45 33,SO . 30.1!\ 30 65 
PRIX DE GROS, 1963 '12,9 
404,1 428,3 422,9 .m.2 '31,8 411,0 427,4 :llll,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
BELGl~UE dipart nigoce, 41 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,6 399,4 407,4 421,2 BELGI moyenne de cinq bourses 
1965 'li,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 465 455 "° 
480 480 480 485 480 480 480 410 41) 410 430 
LUXEMB. a l'utilisoteur 50 1964 
'" 
45> '55 455 455 
"° 
431 45> 4Sl 460 '60 460 460 
tAvoine 2ime qualitet 
1965 
.. p,.1 .. - Prb: I DM/100 q 
1963 42,,1 41,54 '3,40 43,00 42,75 42,80 42,90 42,05 40,'5 39,80 40,00 40,Sl 40,Sl 40,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. •Auslandshafen 05 1964 ,1,0I 41,73 41,65 41,25 41,25 41,ill 42,40 42,75 42,85 '3,15 I0,35 I0,65 41,25 41,25 Dortmund 
1965 41,75 41,!ll 41,00 42,10 43,25 42,B:I 
PRIX DE MARCHE 
1963 29,35 26,10 30,43 30,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 2,,78 24,79 23,32 23,68 24,28 
FRANCE Avoint blanch1/jaune 50-51 kg/hi 12 1964 22,95 23,92 22,82 tll,38 19,91 tll,56 22,14 22,13 21,88 2,,20 26,97 27,81 28,58 29,65 
Amitnl -1.8.64 -Dep.Sammt 
1965 29,511 29,93 30,43 33,26' 34,60 34,92 34,92 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 32," 32,SO 34,43 34,56 
. . . . . 29,18 30,66 31,9' 32,62 34,07 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1964 33 24 32.114 34.88 35.20 34.n 34 56 34 56 . 28 48 28 48 32.00 32 48 32 48 33,38 
completi base Milano 
1965 33,92 33,28 33,80 . . . . 32,2\ 32,6' 
1963 30,66 29,23 28,95 29,01 ·29,5) . . 29,01 27,46 28,07 27,68 27,73 
NEDERLAND GROOTHANDELSPR1jz EN 31 1964 28,'5 26,52 28,52 28,51 29,45 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 Noteringen Rotterdamse beurs . . 
1965 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,~7 
1963 33,0 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,22 31,01 30,34 30,62 30,86 31,18 
llELGl~UE PRIX DE GROS, "31,31 dipart nigoct, Al 1964 30,8 31,58 30,95 30,SO 30,511 30,48 30,41 30,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,lO BELGI 11oyenn1 de cinq bourses 
1965 34,93 34,92 .311,39• 35,13 36,51 36,99 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,tll 36,40 35,20 38,40 38,40 38,40 38,80 38,40 38,40 38,lj] 32,80 32,80 32,80 34,40 
LUXEMB. ci l'utilisateur 50 1964 35,Sl 36,00 36,40 36,IO 36,40 35,tll 36,00 36,00 36,00 36,80 36,80 36,80 36,80 
• Avaine 2ime qua Ii ff• 
1965 
F~; ,~I! :i, 11 ·11 1 1~w: il~1r111' 'o :111:1111~1yw1i1111 1 11 1 :1'~11:111i111111~rb!1111~11!~11r~'F'', i 3·~, . 40 · •. ,D. '1.1: J~J'1 ,1 1f11:" ~i~t1 1 ,,.: • , 11 1 r~101 1 11~1 !1,1 1 ~ 11111, n.1~1\u, 111 ;l,,';' i'l· 1 1 y111 !'ll1!i1,11,1~:'1~11~11~J111.111111t111'11111du1 t1;11 1 ii,11:111 111111 11111111 11111: 
I) Im Juli du Votjahres b1ginnend -Commen~ant tn juillet dt l'aMit pricidente. 
Quellenveneichnis auf dtr letzten Seite - Sources voir lo demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
. 
~ 
·! l Pr•lu - Ptix / 100 leg/ National. Wiihrung - Monnale notionalll Land Prel1erliuterungen I .. 
Pays Ditoilt concernont la1 prlx .! I 
'i ~ !21•1 II \3Ki J F M A M J J A s 0 N D a 
1963 12,96 11,56 13,30 14,00 14,75 13,00 10,00 12,ill 10,05 9,45 8 00 8,00 9 00 
8.R. Frei Vertadntotion, runde Sorten 03 1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,40 14,20 n,20 13,10 n,20 14,115 15,20 DEUTSCHL. Hamburg 
1965 15, jlJ 15, 15 15,05 
PRIX DE GROS 2l 
1963 34,95 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE c Bintje norme l 1 
Hallos Centralu do Paris 
11 1984 22,84 28,65 22,17 21,00 10,00 22,00 51,50 23,00 32,00 32,00 30,00 :!0,00 ll,00 ll,00 
1965 32 00 JO 00 35 Ill 42 17 75,06 35 25 51, 17 )J,llJ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
. 1963 5 035 4 192 6 OOO 6~ 5 500 5 500 5 250 4 375 4 500 2 JOO 2 550 2 500 2 500 2 500 
ITALIA • Potote • 
Torino 
21 1964 2 552 3 262 2575 2 6Zl 2 500 2 350 2 OOO 1 650 4 525 3 500 4 llO 4 250 4 175 4 700 
1965 4 125 4 625 5 400 3 OOO 4 500 4 250 I loOC ~ fjJ 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,50 19,63 18,40 16,75 11,88 11,19 12,56 12,69 
NEDERLAND c Kleioardappelen Bintje 35 mm• 31 1964 11,i)'; 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 . 11,63 10,56 11,10 11,00 Rattordamse Aardappelbeun 
hoogste notering 1965 11,00 11,00 11,!li 15,50 22,ill . . . l~,Sl 
1963 167,2 146,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 98,9 65,3 106,2 139,2 141,1 1",5 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevis sur les 2 marches 41 1964 119 6 112,6 138 1 95 3 1091 i23,8 115 5 137 2 120,3 00 2 96 3 98 4 112,0 1144 BELGI rt JI lateun du pays 
1965 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 m,1 lll,0 109,4 1~,3 
1963 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1964 livri franco cave du consommoteur 3} 
1965 
PNlu - Prix I OM/100 leg 
1963 12,96 11,56 13,ll 14,60 14,75 13,00 10,80 . 12,ill 10,05 9,45 8,00 8,80 9,00 
8.R. Frei Verlad11tation, rvnde Sorten 03 DEUTSCHL. Hamburg 1984 10 03 12 39 11.75 10.50 9 55 9 ll 9.\0 1410 14 10 13 10 14.2!! 14,115 15,10 
1965 15,70 15,15 15,Q) . 
PRIX DE GROS 2l 
1963 28,32 21,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,10 17,82 17,82 19," 
FRANCE c Bintje norme 1 t 
Hallos Centrales do Paris 
11 1964 18,50 23,21 17,96 17,01 16,10 17,82 •1,73 18,ilJ 25,S3 25,93 24,31 2•,31 24,31 2•,31 
1965 25,S3 24,31 26,36 34 17 00 81 28,56 41,45 26,74 
1963 32,23 26,83 36,40 43,10 35,10 35,20 33,ro 28,00 28,lt 15,23 16,32 16,00 16,00 16,GC 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Patatet 21 1964 16,33 20,88 16,48 16,JJ 16,00 15,04 12,80 10,56 28,96 22,40 27,52 27,20 26,n ll,08 
Torino 
19fli 26,40 29,00 34,56 24,96 28,00 27,10 21,16 24,00 
BEURSPRIJS 1963 16,90 17,22 19,48 21,55 21,00 10,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEDERLAND •Kleiaordop~len Bintie 35 mm• 31 1964 12,21 11, 72 13,47 10,36 10, 11 11,54 11,05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 Ratterdamse Aarclappelbeun 
hoogste n~tering 1965 12,15 12,15 13,10 18,23 25,08 . . . 16,02 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 82 17 17 13 74 s 22 11 1• 7 00 6 82 8 50 11,14 11,29 11,5f; BELGIQUE 
r1l1v8s sur les 2 marches 41 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 7,22 J,ilJ 7,87 9,15 BELGIE 1964 9,57 B,96 re~loteurs du pays 
1965 11,04 10,55 10,46 12,92 ZC,45 19,61 10,40 8,75 10,74 
1963 19,10 
LUXE MB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1964 211,0 livtefranco cave du consommoleur3> 
1965 
,:!j!' I 11:1' 1; l,li ! : 1:11: ' : I!: ' 
I) Im Juli des Varjahru bogiMend -Cammen~anl en juillot do l'anneo p-iddente. 
2) Aul!er Fru1ikartolloln (Mai-Juli) - Saul periado primeur (mi ii juillot). 
3) Zeitraum cler Lagerung: 15.9.·15.11. - Periade d'encavemenl: 15-9·15-11. 
Quellenverzeichnis ouf der letiten Seite - Sources wir la ckrnii:re page. 
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MILCH 
. j .: 
Lond Pr•i••rliiuterungen I l <( 
,.,. Oitaila conc•mo:nl IH prl• .! I 
! l !'Wi I) 121 Kj J 0 
' 
B.R. GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 1963 
37,1 38,0 37,7 
DEUTSCHL. PREIS fur Anlitlervng frti Molkeroi, 04 1964 39,3 39,9 40,5 121 des jewtiligen F11tgeholtes 
1965 1'0,6 
PRIX MOYEN PONDERE ccxntati 1963 36 85 37 57 39 !II 
FRANCE dons 12 dipartements timoins2l 11 1964 37,99 38,68 40,25 
- liwalson deport ft11111 -
M.G. 3,31 l!l!Xi 41,87 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 1963 5 733 5 867 5 356 
ITALIA n11l1 t•nt di 9 pro'lincit - lronco 21 1964 6 783 6 T:i6 6 919 
alien (Latte di vacca per consumo 
dir11to3l) 1965 6 765 
Btrokendt gemiddeldt nttla-op- 1963 21,rr}~ 27,61 27,19 brengst voor dt veehovd1r plus voor· 
31 NEDERLAND schotuit\eringen uit hot Zuivellonds 1964 33,83 
en Landbouweg.I., al botrd., 3,71 
vetgeholtt 1965 32,72 
1963 JSJ,5 355,8 366,0 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE soit depart fermt, soit franco 43 1964 378,6 412,5 385,4 laitorit, M.G. 3,31 
l!l!Xi 435,0 
1963 398,8 4114 412 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1964 425,4 "5 livraison diport !111111, M.G.3,11 
1965 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS- 1963 37,1 38,0 37,7 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlieferung frti Mollterei, 04 1964 39,3 39,9 ID,5 121 du (twtiligen F11tgehaltes 
1965 1'0,6 
PRIX MOYEN PONDERE constate 1963 29,86 ll," 32,00 
FRANCE dons 12 diportements timoins 2) 11 1964 ll,78 31,34 32,61 
- livraison dipart farm• -
M.G. 3,31 1965 33,92 
PREUI MEDI NAZIONALI quotati 1963 36,69 37,SS 34,28 
ITALIA ntllt t••zt di 9 pro'lincit - lronco 21 1964 ~Hl 43 24 "·28 azien a ~Latt. di vacca per consuma 
dirotta3 . 1955 43,ll 
Btrokendt gemidd1ld1 ntlto-op- 1963 ll,88l· ll,51 ll,04 
NEDERL.AND 
brengs t voor de vnhouder plus voor .. 31 schotuitktringen uit htt Zuive llonds 1964 37,38 
tn landbouweg.I., al boerd., 3,71 
36,15 vttgehcilto 1965 
1003 28,04 28,48 29,28 
BELGIQUE PRIX WlYEN NATIONAL, livraisan ~ llELGIE soit dipart ferm1, sait franca 1964 ll,29 33,00 :ll,83 laiterit, M.G. 3,3 I 
1965 34,00 
1963 31,92 32,32 32,00 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, livralson depart l1rm1, M.G. 3, 1 I 50 1964 34 03 JS,00 
1965 
1) Im Juli des Vorjahres begiMend - Commen~ant en iuillet de l'annie pricident1. 
2) Do die Sttchprobe in den ausgewiihlten Dtpartements nicht geniigend broil angel1gt ist, 
kann nicht gorantiert werden, daB der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender W1i11 das 
absolute Preisniveau fUr gan1 Fronltreich wiedergibt - Lid1ontillon des diportements n'ayant 
pas une couverture suffisonte, on ne peut pas garantir que ies prix qui en sont tiris soient 
une estimation suffisamment pn!cise du niveou absolu du pri:.: moyen efranct entiir••· 
Quellenverzeichnis ouf der letzten Seite - Sources wir la dem·era page. 
LAIT 
PrelH - Prla I 100 kg I Natlonale Wihrung - Monn•I• natlonala 
F M A M J J A s 0 N 0 
37,2 36,6 JS,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 0,2 "·o 
40,2 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 42,0 
40, 5 Ji0,3 39,6 39,3 38,4 3~,8 
39 77 39.65 37.18 36 19 3S 54 3S 54 35 79 36 58 38 47 39 07 40.00 
40,1'0 40,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 40,54 42,01 
41,82 40,57 37,JS 35,86 35,93 
5 363 5 39l 5 384 5 394 5 482 5 591 5 7~1 5 9lll 6 725 7 017 6 977 
6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 6S8 6 790 6 896 6 935 6 597 
6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 /BJ 
26,90 26,01 25,17 25,01 25,ll 25,72 26,76 28,45 29,95 32,13 32,71 
32,33 32,25 ll,91 28,55 29,12 29,42 ll,:19 31,00 33,37 33,55 33,09 
34,11 33,48 
367,0 354,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,1 367,0 
389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 
43S,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 
410 412 400 381 376 384 384 lll6 436 "1 ~ 
"5 423 "8 41'0 4Q; 
P,.taa - fl'rlx I OM I 100 kt 
37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 41,2 
".U 
I0,2 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,B 40,1 40,1 41,3 42,0 
40 5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 
32,22 32,12 ll,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,64 31,17 :ll,84 32,48 
32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,14 32,85 34,04 
33,88 32,71 30,25 29,05 29,11 
34,32 34,50 34,46 34,52 35,00 35,78 36,74 38,27 43,04 "·91 "·65 
43,74 ~2,97 42,82 42,64 42,00 42,54 42,68 43,48 ",13 "·38 42,22 
43,13 42,94 ~2,87 43,01 43,08 43,06 43,Z& 
29,72 28,74 27,81 27,64 27,00 28,42 29,57 31," 33,09 35,50 36,14 
35,72 35,64 34,15 31,55 32,18 32,51 33,15 34,92 36,87 37,07 36,56 
37,69 36,99 
29,36 28,35 28,~2 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 
31,n 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 
32,00 32,00 32 00 ll,48 ll,08 ll 72 ll,72 32 48 34,88 35,28 35,~ 
35,60 33,84 35 ~ 35,20 32,IO 
3) K1in1 slatistischt Erlauung dos F11tgehaltes, 11 werden grii8enordnungsmol!ig 3,6!!: liir 
di1 let1tenJahr1 angegebin-Pas de relive 1tati1tiqu1 du taux en matiire grasse,on indique 
comm• Cl'drt dt grandtur 3,6 I. 
'l Im Varjahr mit November begiMend, dits ist der olli1i1llt, nachtroglich errtchntlt end· 
gilltige Milchpreis - Commen~nt en nowml:re de l1anni1 pricidente, cela constitut 11 prix 
clu lait delinittl tl rboacttvement colculi. 
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BUTTER BEURRE 
·! PrelH - Prtx I 1 kg I Natlonale Wihrun9 - MQtlnate notlona .. 
Land P,.la•rliuterunpn ~ 
Pays Ditolla connrnant IH prlK I 
.l l1l•1•> l1J Ki J F II 4 II J J 4 s ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 B.R. Markenwore, frei Em~fangsstation 02 DEUTSOiL. des Gro6hondels - o6buller (SO kg) 1964 6,63 6,70 6,66 6,66 6,111 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 
oder Korton (25 kg) 191'6 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,~1 
PRIX OE GROS 1963 en 8 89 9 20 9 00 8,85 8 IO 900 Ul 9.00 900 8 85 
FRANCE • Beurre de laiterie• 11 1964 8,85 9,07 8,80 8,70 8,88 8,85 8,80 8,00 8,80 9,00 9,73 Hollu Centrales de Paris 
1965 9,80 9,45 9,lD 8,80 8,gQ 8,!0 s,!O 8,80 
1963 649 861 Q 834 813 82' 833 873 en 864 m 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 
nelle piaue di 3 provincie 21 1964 873 882 861 868 BJ) 645 865 89Z 873 875 886 
t Burro di centrifugcu 
1965 979 936 895 893 892 !Ill 800 894 
INKOOPSPRIJS 1963 HZ 3,58 3,42 3,42 HZ HZ HZ 3,12 HZ 3 63 3.81 
NEDERLANO VAN OE GROOTHANOEL 30 1964 3,93 4,26 3,gQ 3,90 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,29 
'Fabrielubotera 4,n 4,n 1965 4,61 4,61 4,69 4,n 4,n 4,n 4,n 
Prix fixl par la Commission des 1963 an 88,19 90,l'i !ll.!il 89.li 89.65 85 25 85.18 85 Jl 85..99 86.93 BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 1964 91,Z 95,3 93,70 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 96,l'i 
• Beurre de laiteriea 
1965 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97/J 97,1 97,1 
1963 n,o n,o n,o nJJ n,o nJJ n,o nJJ n,o n,o n,o 
LUXEMB. PRIX OE VENTE des laiterles so 1964 n,o 77/J n,o n,o nJJ nJJ n,o n,o 77,0 77,0 Marque 'Ros .. 
1965 
PNIH - Prl• I DM/1 lr1 
MOLKERE IABG'-BE PREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 
B.R. Mar\enware, frei Emfifangsstaticn 02 1964 6,63 6,70 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 8,66 6,66 6,66 6,66 OEUTSCHL. du Grollhandels - aBbulter (SO kg) 
oder Korton (25kg) 1965 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6 81 6,81 6,81 6,81 
PRIX OE GROS 1963 
7,06 7,20 7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 
FRANCE • Beurre de laiterie a 11 7 17 7.05 7.17 7 13 7,13 Holies Centrales do Porls 1964 7.35 7.13 7 19 7 13 729 7.88 
1965 7,78 7,66 7,45 7,13 7 21 7,21 7,Zl 7,13 
PREZZI MEDI NAZIONALI quototi 1963 5,43 5,51 5,34 5,34 5 20 5 27 5 33 5 59 5.58 5 66 5 85 
!TALIA nelle piaue di 3 provincie 21 1964 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,n 5,59 5,80 5,67 
• Burro di centrifuga t 
1915 6,Z7 5 99 5,73 s,n 5,71 5,76 5,10 5,7Z 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,116 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,Zl 
NE DER LANO VAN OE GROOTHANDEL 30 1964 4,34 4,TI 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 
t Fabriehboten 
1965 5,09 5,09 S,18 5,22 S,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
Prix fixi par la Commission des 1963 6,94 7,06 7,23 7,Z4 7,14 7,18 6,82 6,81 6,8Z 6,88 6,95 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1964 7,30 7,6Z 7,':JJ 7,SS 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7, 71 
1 Beurn de laiterie • 
. 1965 7,79 7,81 7,80 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 7,77 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. PRIX OE VENT Edes laiteriu Marque eRoset so 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
19ffi 
•1111;1· 
'il'I i: ,,,·: I' 1•,' .!I II 1'1 ,1:1·'"," I I !Ill I 'I I' :111: : :, 'I 
'' ' 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillot do l'annh pricidente. 
Quellenverieichnis auf der letden Seite - Sources voir la derniire page. 
2) Marlttproiso bis Ouember 1962 - Prix aux minques jusqu'a dicembro 1962. 
0 H D 
6,66 6,66 6,66 
6,80 6,83 6,64 
8 83 8.83 8 gQ 
943 9,IO 9,65 
897 Bffj 867 
!05 913 978 
3 83 3 88 3 gQ 
4,49 4,61 461 
88.36 !I) Jl 91 20 
96,40 96 9 96 8 
nJJ nJJ n,o 
6,66 6,66 6,66 
6,80 6,83 6,64 
7,15 7,15 7,Zl 
7 64 HZ 7.82 
5.74 5 67 5.SS 
5,79 5,64 6,26 
4,23 4,29 4,31 
4,96 5,09 5,09 
7,07 7,22 J,ll 
7,71 7,l'I> 7,74 
6,16 6,16 6,16 
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EI ER OE U F S 
j 
·! PrelH - Prl• I 100 Sriic• - plic" I N•tlonale Wihrung - Monnale notional• 
...... PralHrliuteNn191n I .. 
,.,. Ditalla conumant IH prta . I 
I .l! 
a ~ !1l•11) !1l Kl J F M .. M J J .. s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1003 18,1 18,8 10,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Vtrltouft an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16 6 18.3 18.5 
Durchschnitt du Bundesgebiates l!liS 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,1 16,9 18,1 
PRIX DE GROS 1003 22,DB 22,67 31,Sl 22,00 18,00 19,00 18,Sl 20,00 23.00 25,50 23,50 26,Sl 23,50 21,00 
FRANCE ''"ufs calibres 56/60 -,., 11 1964 19,li 16,94 14,50 16,~ 14,BO 13,00 12,00 18,50 15,00 16,Sl 16,00 18,Sl 21,00 23,00 c. moyen. • 
Hallu Centralu de Paris 191D 17,00 16,00 16,BO 17,50 18,50 22,00 25,00 24,!IJ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 
2 879 2 157 3 459 3 548 2 4811 • 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 2 970 2 9/8 2 f63 
!TALIA quototi nelle ragioni di 12 piane 21 1~ Z:.65 2417 2 122 1951 1 916 1 811 I 7f1J '001 '374 '111'.l '1'l1 1 am 3 289 1 '!<.A tuova fresche • 
191D 2 512 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 \81 2 5f1J 3 OBO 
1963 11,33 11,BO 14,63 14,15 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 t Kippeiieren van.± 59 1• 1004 9,93 9,f1J 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,90 8,03 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
1965 9,Sl 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,26 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1003 164 r.ll m 203 198 152 1" 150 1\8 180 195 165 lSl HJ BELGIQUE 10.Ufs do 55 6 60 g• Prixrolovh 41 1964 110 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGIE sur le marche de Krvishoutem 
l!liS 133 132 156 168 164 159 171 204 210 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1004 
l!liS 
Prelu - Prix I DM -100 Sriick - plice1 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Vorltaufo an Handel und 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 DEUTSCHL. Genossenschoften 
Ourchschnitt du Bundesgebiotu 1965 15,9 15,1 16,3 16,9 15,5 16,4 16,1 15,9 18,7 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,39 14,99 16,10 18,63 <ll,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
FRANCE ''"""calibres 56/60 gr., 11 1964 15,68 13,73 11,15 13,37 11,99 10,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,0l 18,63 c. moyen. • 
Hallts Centralu do Paris l!liS 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 <ll,26 19,65 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 18,43 17,64 22,10 22,71 15,92 15,0 
14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,l 16,6 
!TALIA quotati nelle regioni di 12 pia111 21 1964 16,08 15,,7 13,58 12,49 12,26 11,f6 11,26 13,20 1',87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
•uova freschet 
1965 16,47 1',86 14,28 1,,30 14,BO 15,88 16,38 19,71 
1963 12,52 13,04 16,17 16,30 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
NEDERLAND 
PROOUCENTENPRIJS 31 1964 10,95 10,61 9,13 9, 19 12,39 10,50 8,34 7,62 B,93 10,118 10,56 11,88 13,96 13,119 
• Kippeiieren van .1 S9 g • 
1965 10,50 10,56 13,10 13,82 11,59 12,25 13,JO 15,IB 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 1964 10,6 9,<ll 9,28 11,24 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 •Oeuls do 55 a 60 g • Prix relews 41 11,2 
BELGIE sur le mare hi de Kru i shoutem 
1965 10,64 10,56 12,\8 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 
1963 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1964 
1965 
FVFlb! ~ tQ too 110 1io t~o 1fo 1,, 110 1zo 110 120 
1111 111111111111111111111111111111111111 11111111111111t111111111l1111 11111111111111111111111111111TllllTllll 11111111111111 
i'11 I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I l 1 I I I T I I I I 1f I I I I T I I I I l1 I I I I I I I I I 1? I I I I 1 I I I I V I I I I 1 I t I I 
Lit 9QO 1Qll0 11f0 1:!1)0 13~0 1.IJID UPO 1100 rtPO 18~0 !9JIO 20j)O 21fD 2'f0 2~0 
11 11111 111111 11111 I I 11 11 11 11I11 I 111111I11 11111 11111 I 111 111 I I I I 111 I 1111 11 111111111 1111 111111 II T 11 11 I 111 111 I 111 I 11 111 111 I 11 I I I 111111 11 1111111111111 1111 111 11 
F'rf I I I I 11 I I I ' I I I 111 I I I l 1 I I IT I I I 11f I I I IT I I I I \11 I I I TI I I I 'f 1 I I I I I I I I 1f I I I IT I I I 11f I I I I I I I I I 1f 1 I I I I I I I I V1 I I I T I I I 11f I I I I TI I I 11f I I I I I I I I 11f I 
r~ , , , t , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r, , , , , , , , , 1f, , , , , , 1 , , y, , , , , 1 , , , v, 1 1 , , , , , , v, , I , , , , , 1 Y, , , , , , , , , r, , , , , 
I) Im Juli des Va~ahres beginnend - Commen~ant en i•illet do l'anneo pricedento. 
2) Seit 31. 7.1962 entfolt der Ausgleichsbet,.g - A partir du 31 ·7·1962 la subvonttan affi-
cielle est supFf'imie. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la dt:rniire page. 
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SCl-ILACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Quall!Bt - BaMo qualite 
RE -UC/1 0 kg OM 100 kg 
--115 460 ___ 
--110 440 
--105 GIE 420 ___ 
--100 400 ___ 
-- 95 380 ---
-- 90 360 ___ 
-- 85 340 ---
-- 80 320 ---
--
75 300 ---
--
70 280 ---
-- 65 260 ---
--
60 240 ----
-- 55 220 ---
-- 50 200 ---
--
45 80 ----
--
40 160 ----
35 140 ----
A s 0 N D 
gJ EWG: Dit Wagung lst proportional 1.ur Er:rtugung jtdes· Johres (ll CEE: La pondiratlon est proportlonntllt a lo production dt chaqu1 annit. 
S C H L A C H T R I H D E R {gute Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
j 
·! PrelH - Pre./ 100 lc1 La•eM,..lcht - polcla .,1f I N•tlon•le Wihn.m1 - II.annal• nstlon11le Land Pr.iaerliuterun .. n I .. 
Pars °'talla canurnont lea prl• .! I 
I ~ ll•1 ll l1J Kj J f II A II J J A s a N D 0 
MARKTPREIS 1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 2Xl,4 232,0 2Xl,O 
2211,0 2Xl,O 236,2 2I0,8 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B • 04 19i4 2"3,2 28>,8 247,6 251,6 al,8 250,4 2Sl,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 Z15,8 284,6 
Bundudurchschnitt, 24 G.-ollm!rlito 
1965 292,6 294,4 298,8 296,0 295,3 m,4 295,3 298,2 291,2 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,6 268,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
FRANCE 1Bcevl 1iro talitit rendemmt SSS 11 1964 291,0 312,2 l'l2..5 299,2 ll8,0 JJS,O 330,0 ~~3 JJ2,5 322,3 313,5 2!17,0 JJS,8 324,5 
Prix 11 la Vil tto on fin do mois 
1965 316,8 331,1 319,0 322,3 327,8 324,5 318,8 322,3 
1963 33 716 36 106 33,300 33 738 33 lll7 34489 !i 925 360 36 798 36 641 37 8'3 38 4(6 38 289 37 548 
PREZZI ALL'INGROSSO 
40 864 43214 43 171 43 S:ll 44 I03 45 583 48 054 45 045 44 361 ITALV. •Buol la quali~ • 21 1964 38 938 42 377 38 336 37 934 38 615 
11 piano 
1965 44!XXI 45 172 44SOI 44350 45 125 45 416 45 298 44 341 4431!6 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 100,7 189,7 199,S 201,3 201,3 !ll,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
NEDERLAND .Slachtltooien doorsnto lo ltwalitoih 31 1964 333 0 259 8 Zll 1 248 9 2SS 6 26U 275 7 me 269 6 269.0 258.8 251 9 251 3 255 0 60/621 uitslochting 
265,3 262,3 1965 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271.5 
1963 2 553 2 736 2 SOO 2488 2 563 2700 2 810 2 85) 2 925 2 763 2 lm 2720 2 825 3 mo 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGiniHHt rend1m1nt 551 41 19i4 3 IJJ 3 340 3 mo 3 mo 3438 3 6ll 3 813 3 8Sl 3 538 3 288 3 050 3 013 3 163 3 3lO Marchi d' Andorlocht 
1965 3 3lO 3 32S HID 3 813 3 92S 3 800 3100 3 325 UIO 
PRIX DE MARCHE 21 1963 2766 2774 2 7Sl 2711J 2 766 2m 2 783 2 776 2774 2m 2 776 2m 2 768 2711l 
LUX EM B. • Bovin1 classe AA• 3) so 19i4 2 924 3 161 27IO 3 02ll 3 150 3 153 3 201 3 193 3160 3 158 3158 3 158 3158 3 162 
rendemenl 551 
1965 
Pret .. - Prix I DM/100 lc1 LeMncf;ewkht - pal4s .,1f 
1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215.0 Z22,8 228,8 2Xl,4 232,0 2Xl,O 229,0 2ll,0 236,2 240,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 04 198' 243,2 261,8 247,6 251,8 250,8 250,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 Z15,8 284,5 Bundudurchschnitt, 24 Gro!m!rltto 
1965 292,6 294,4 296,8 296.0 295,3 m,4 295,3 298 2 291.2 
PRIX DE GROS 21 
1963 207,8 217,3 200,8 200,8 209,4 212,1 231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 205,0 203,2 Z20,1 
FRANCE P~a' 1~erVi11:~1!':~ fi:~~m~::.551 11 1964 235,7 253,0 245,1 242,4 249,5 249,S 267,4 '[KJ,0 245,1 261,1 254,0 ~.· 247,8 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256 7 281,l 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 220,7 229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,8 245,0 240,3 
!TALIA •Buol la aualith 21 196' 249 2 271 2 2454 242.8 247,1 261,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 11 piazu 
284,I 1965 287,4 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 
1963 207,6 218,8 200,2 200,9 206,3 209,6 220,4 Z22,4 222,4 221,8 223,1 222.~ 2ll,S 244,6 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Slachtlto1i1n doorsntt le kwalit1itt 31 196' 368,0 287,1 264,2 275,0 282,4 292,5 JJ4,6 Di,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
60/621 uilslochting 
1965 283,1 284,4 289,2 295,9 :llO,O 30l,O 293,1 289,8 
1963 204,2 218,9 207,2 199,0 205,0 216,0 224,8 228,0 234,0 221,0 224,0 217,8 210,0 240,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Geni ueu rendement SSI 41 198' 250,4 267,0 240,0 2IO,O 275,0 290,4 :YJS,O JJS,O 283,0 263,0 244,0 241,0 253,0 264,0 Marchi d' Anderlecht 
1965 264,0 266,~ 272.B JO'j,O 31~.o 311,2 296,0 266,0 Bi,O 
PRIX DE MARCHE 21 1963 221,3 221,9 220,B 220,8 221,3 222,2 Z22,6 222,1 
221,9 Z22,2 Z22,1 221,8 221,3 220,8 
LUX EM B. • Bovins class• AA, 3) so 196' 233 9 252 9 219 2 241,6 252,0 252,2 256,1 255,4 254,8 252,8 252,6 252,6 252,8 253,0 
rondemenl 551 
1965 
FblFli.. 2JIJO 2Bj)O 2\PO lllPO 11f0 l'fO 3:u>0 14f0 3i!O 14J)O J7PO 3Bi!O 
I I f I I I l.T I I I I I I I I IT I 111 I 11 I IT I I I 1111 I 111 I I I 11 I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I IT I 11111 I I I I 11 I I I 11 111 I I I I 11 11I11111111 I I I 11 111 111I1111 11 
FI . UO 2QO 2J0 220 230 2,0 250 260 210 
I I I 111 I I 11 I I 11 TI j I 111 I I I I I I 111 I I I I I 111111111111 11 I I 11 I I I I I 11 I IT I 11111IIIT11 11II11II11 I It I 
Lit 13000 3-IQOO 5fll0 S6QllO 17000 S!QDO 39Q00 -IOQ.00 •lQOO •2000 ' •31100 UQDO 45QllO .c«!llO .oQllO 
I I 111 I I 11111 I 11111 111111 111111 I II 1111 111111 111 11 11 I 11111111111 1111 11111 I 111111111 11111111111 1111111111 11 T 111 111 111 I 11111111111 1111111111111111 1111 1111111111 
r'i' 11 I I 12f01 I I IT I I I 12f01 I I I TI I I 12f01 I I I T I I I fl01 I I I I I I I ll~OI I I I 11 I I ~l01 I I IT I i I 11f01 I I 111 I I 11f01 I I I I I I I 111°1 I I I 11 I I fr1 I I I f 1 11 11f01 I I 11 I I I 13f01 11 I I I 
r~ I I 121°1 I I I t I I I i2l°1 I I I t I I I 12f1 I I I f I I I 121°1 I I I T I I I 12f1 I I I! I 1 I 12f1 I I I t I I I 12l°1 I I I 1 I I I 12f01 I I I ! I I I 12r1 I I I 1 I I I 131°1 I I I I 
1) Im Juli des Vorjohres beginnend - Commen~ont on jl'illet do l'onnh pric6dente. 
2) Mit dem angegebenen Koeffi1i1nten in Lebtndgewichtsnotierung umgerechnet - le P'ix du 
poid1vif11t calcule suivant le coefficient indiqu,. 
3) KUhe, Fiinen, Ochs en, Bui len - Vachu, gfnisses, l1e2uf1, taureaux. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources vair la deniire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgull QuolltBt - Quollte morenn• 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 
--115 460 ___ 
DEUTS HLAND 
--110 440 ---
ND 
--105 
·-· 
E IELGIE 
420 ---
--100 400 ---
_95 380 ---
-90 360 ___ 
_85 340 ---
-80 320 ___ 
__ 75 300 ___ 
_ 70 28() ___ 
.. .. 
. . ... . .. .. 
-65 260 ___ 
-60 2.40 ___ 
-55 22Q ___ 
-50 200 ---
-45 180 ---
-40 160 
----
-35 140 
----
5 0 N D 
" EWG: Di• Wagung lit proportlonol zur Erz.eugung Jed11 JahrH '2J CEE: La pondtration est s:iroportlonnelle G lo production de chaque annie. 
SC H L A. C H T R I H D E R (mlttwlgute Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualltlmoyenne) 
Leno! Prelaerliu"9rvngen 
j i Prw! .. - Prk / 100 •1 Le .. Mpwlcht - '°'''•If I N•tl-1• Wihrune • Monnal• utlonafe I 
"' ,.,. Di10ll1 canc•Mnt "',..Ix i I 
I ~ 111•1 ll 111 Kl J f II A 0 II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1963 178,0 183,4 16',6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 18U 188,0 187 6 100,0 100 6 B.R. tKiiho Kl. Bo 
°' 
l!!M 200,0 213,0 200,8 ~.4 319,2 216.0 DEUTSCHL. 3l8,4 219,0 226,4 3)8,0 217,8 21',4 218,4 212,4 llundudurchschniH, 2' Grollmiirltto 
l!&i 226,1 2ll,4 234,0 2li,9 234,9 243,1 2li,7 233 0 225,3 
PRIX DE GROS 21 
1963 197,0 3l8,1 191,8 195,8 198,9 207,1 223,4 m,2 219,3 217,0 2.09,1 204,0 202,0 214,2 
FRANCE • llcauf2imo 1111alire • rondomont 51 I 11 1964 228,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 210,3 253,0 2fll,1 256,0 234,6 239,7 2",8 
Prix 6 la VilloHo on fin do mols 
l!&i 253,0 'li7,0 'lie,1 21!i,2 270,3 267,2 262,1 268,3 
1963 27 522 30 100 27 534 28 282 27 007 28 533 Z9 788 30 573 JI 627 ll 675 31100 32m 32 635 32 ll4 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
ITALIA tVaccho la quolith 21 1954 33 061 36 200 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 500 37 779 37 846 38 619 38 O'li 36 739 37 677 
13 piano 
19tfi 37 984 38,5\8 37 981 37 009 38 'li5 38 347 38 332 37 700 37 827 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 164,0 m,o 157,5 158,1 162,3 166,4 m,1 m,o m,6 176,4 177,6 m,o 185,3 198,2 
NEDERLAND tSlach!ttoelon 2o kwalitolh 31 1964 207 1 231 6 213 6 220.7 226 6 2372 247 2 249 0 241 9 240 7 2ll 7 222 4 223 0 226 6 58/601 ultslachting 
l!&i 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 
1963 2 043 2 281 2 09J 2 013 2 100 2 125 2 l30 H25 2 325 2 288 HOO 2 320 2 375 2 620 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE • Vachos o rondomont 551 
,, 1964 2 646 2191 2613 2 lfiO 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 650 2 Im 2 600 2100 2100 2711l 
Marchi d'Andortocht 191fi 2 725 2 100 2 axl 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 760 
PRIX DE MARCHE 21 
1963 2 486 2 4lli 2478 HIS 2472 2 487 2493 2 486 2 489 2478 2 489 2487 2 485 2 489 
LUXEMB. • Bovlns clauo Ao SI 50 1964 2 526 2571 nn 2 567 2 588 2 578 2 596 2 5116 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 2 510 
rondomont 53 I 
191!i 
Pr.IH - Prhr I DM/100 k1 / U .. nc11 .. 1cht - polcl1 vlf 
MARKT PREIS 
1963 176,0 183,4 164,6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 190,0 190,6 
B.R. 
DEUTSCHL. tKiiho Kl. Bo 
°' 
1964 200,0 213,0 200,8 204,4 209,2 ZCll,4 219,0 226,4 ZCll,O 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
Bund11durch1chnitt, 2' Grollmarltr. 
l!&i 226,1 230,4 234,0 2li,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 
PRIX DE GROS 21 1963 159.6 168,6 155,4 158,6 
161,1 167,8 181,0 173.S 1n,1 176,1 169,4 llfi,3 163,7 173,S 
FRANCE t llcauf 2imo qua Ii If o rondo::ent 51 I 11 1964 185,0 200,0 185,9 185,9 190,1 195,8 217,4 219,0 205,0 210,7 207,4 190,1 194,2 198,3 
Prix 6 la Vlllotto on fin do mols 
191fi 205,0 208,2 2.09,1 m.9 219,0 216,S 212,4 211,4 
1963 176,1 193,2 178,2 181,0 178,5 182,6 190,6 195,7 196,0 196,3 199,6 206,5 208,9 206,7 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
11154 231,7 ;Jl8,4 206,9 213,0 220,9 2\0,2 2\0,0 m,2 247,2 243,4 235,1 241,1 !TALIA • Vaccho la qualith 21 211,6 241,8 
13 piano 
1965 m,1 246,5 m,1 m,6 2",8 245,4 2•5,3 241,9 242,1 
1963 181,2 192,3 m,o m,1 119,3 183,9 192,4 l!l:i,6 196,2 194,9 196,2 195,6 ~.8 219,0 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND tSlachtltooion 2o kwalitwlh 31 1964 228,8 'liS,9 236,0 243,9 250,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 250,4 
58/601 ult1lachting 
191fi 250,4 'li2,3 256,9 262,1 262,1 268,6 268,6 258,H 
1963 163,4 182,S 16',0 161,0 168,0 110,0 186,4 19',0 186,0 183,0 192,,0 185,6 lOC,C 209,6 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI , Voch11 o rondom1nt 551 ,1 1964 211,7 223,3 2.09,0 212,0 2'0,0 240,B 253,0 239,0 212,0 2(11,0 212,8 216,0 216,0 220,8 Man:hi d'And•locht 
l!&i 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 m,o W,B 
PRIX DE MARCHE 2l 
1963 198,9 198,9 198,2 198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,B 199,1 
LUX EM B. • Bovln1 cla110 At Sl 50 1964 202,1 205,7 198,2 205,4 207,0 206,2 207,7 206,9 205,8 206,2 ;Jl6,8 206,3 206,2 205,6 
rond1mont 531 
l!llfi 
FVFl•j ll!IO 1~ 17jl0 IBQ.O_ 19!10 20~0 21f0 17,PO 23!10 2•PO 2\00 261)0 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I U 11 fl I I IT I I I I I I I I 11111 I I I 11111 I 11 I I I If I I I I 11 I I 1 f 11 I I I I 11 111 11111 111 I 1 I I 111 I I IT I 11 IT I I I I 
~1 i I I I I I I 11\01 I I 11 I I I 11l01 I I IT I I I 11l0 1 I I I' I I I 11t°1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11r1 I I I' I I I 11l°1 I I I I I I I ,•,0 , I I I I 11 I 111°1 
Lit UQOO 19QOO 2QPOO 21QOO 22QOO 23QOO 2•!!00 25(!00 24QOO 27QOO 2Bl!OO 29QOO 30QOO 31QOO 32QOO 
11 I I I I II Ii i I I I I I II I I IT 1111T111111.1111111111111111111 I 11111111f1111T1111111111111111111111111111 II 111 11111111111 fl 111111111111111111TI111111111111111111 TI 1111 
rt 11 I 11 111II11r1 I 11 I I 11 11f1 I I IT 111 11r1 I j IT I I I 11f0111 IT I I 1111°1 I 1111I1 l~DI I I 111I1121°1 I 111111 (i°1 I 11IjIInoi111111ImIIII11I12f~ 11 11 11112fO 
p~ I I I I I I ,1J0 , I I I' I I I ,1} 0 , I I I I! I I ,1f0, I I I' I I I •1r, i'• I I I I I •1r. I I It I I I ,'f, I I It I I I 111°1 I I It I I I 111°1 I I It I I I 12¥°1 I I I' I I I i2t0, 
I) Im Juli d11 Vorjahr11 bogiMend -Comm1n;ant 1n jJillot do l'aMh pr9cidontw. 
2) Mit dom angegebenen Koolli1i1nten in Lobondgowichtsnoli•ung um9111chnot - Lo irlx du 
poids vif ut calcult 1uivant le coefficient indiqu•. 
3) KUha, firs en, Ochsen, Bullen - Vachu, gEniu11, bcaufs, taureaux. 
Quollenvoruichni1 aul der lotzton Seito - Sourcu volr la dorniiro Piii'· 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht •on 75-100 kg - Polds vii 75 et 100 kg 
RE-UC/ 00 kg D /100 kg 
-115 460 ___ _ 
DEUTS HLAND 
- 110 440 ___ _ 
-105 420----
- 100 400---
- 95 380----
90 360----
85 340----
80 320----
75 300----
70 280----
65 
60 
55 
50 200 ----
45 
40 
35 
5 0 N D 
fl!I EWG: Die Wilgung lst proportional zur Eruugung jedes J~hres - gj CEE: La pondlration nt proportlonn1ll1 ii la production de chr:que anni1. 
SC H LA.CH T SC H WE I HE (Ltbendgewlcht •• 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnlf tntrt 75 et 100 kg) 
Lan~ Prela•rlivhrun1en 
j i PrelM - ftrtz I 100 kt UMnclpwlcht - pllllls .. 11 I Netlen•9e Wihrun1 - M-•I• netlen•I• I .. ,.,, oe .. n, concernent 1 .. ,,i. .. I 
I .a lll•1 ll 12111 J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
MARKTPREIS 1963 ZM,8 
26Q,O 253,2 218,1 m,o ~.o 247,8 257,4 269,4 2811,8 m,1 293,8 llll,O 3D2,8 
B.R. 
DEUTSCHL. •Sdiwtint Kl. do 10-99,5 ka. 04 1~· 279,0 ZSJ,8 33l,Z D,8 ~.o 236,4 239,0 Zli,4 257,4 258,4 ~5,Z ~5,0 W,1 257,1 Bundtsdurchschnitt, 2' Grol!mlitto 
·-
249.8 2'5 5 218.7 2'U 248 7 258.8 261.3 293.8 :Ill.I 
PRIX DE GROS 21 1963 "2 513 
"° 
WI 
"° "° 
500 51J 540 550 550 SS> 585 SOO 
FRANCE • Complth, poids olial*! 11 1~ 5'9 514 SOO 570 540 500 500 515 szo 515 500 480 470 470 65 i 77 kl net, Holl11 Ctntrol11, dt 
Pori 1 tn in de moil 1911i 41.i 415 WI 411) 48) 471} 480 400 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1983 41 350 42 2Z1 41 ZS> 43 JOO 43 9Sl 42 zoo 42 500 41 350 ID ZOO 41 IDl 42 9S) "150 42 3lO 41 IXD 
ITALIA tSulnl mo,-onl o 11·100 kg 21 1964 311150 35 450 41 IDI 391X> ll 350 34 300 34 500 29 fS) 29 300 34 500 311 9S) 38 SOO 34 800 33 IS) 2 plout 
19«> 33 500 33 550 328 34 :IXI 34 700 311 fS) 38 WI 41 SI) 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 173,2 188,7 11.i,5 175,5 175,5 173,9 171,1 111,a 178,a 181,4 Z00,5 205,1 221,5 228,5 
NEDERLAND 1Boconvaiiitnu 31 1964 315,1 199,9 228,5 228,5 209,8 1115,0 188,0 191,9 Z00,5 193,4 193,4 193,4 188,8 188,0 t7S.95 kg ltnnd gtWlcht, 21 soort 
71 S ultslochting 1911i 191,9 191,1 189,5 179,4 181,7 186,4 182,5 183,3 
PRIX OE MARCHE 
1963 2 688 3 :IX) 2 8Z5 2 ID) 21.iD 2 73l 3 033 3425 3 513 3 fS) 3 513 HID 3 875 4 045 
BELGl~UE 
BELGI •Pores dt vlondtt Prix nltvh 41 1~ H81 3 158 3 858 3 481 3 OOO z 850 3 025 3 zoo 3 508 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 8!ll 
sur It marchi d'Anderltcht 
191fi 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 115 3 075 3 225 3 319 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 19G.1 3 313 3 331 3 295 3 295 3 295 3 Zll5 3 Zll5 3 Zll5 3 Zll5 3 Zll5 3 Zll5 3 295 3 Zll5 3111!S 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 19M 3479 3 504 3 792 3 674 3 530 3 S3D 3 S3D 3 S3D 3 359 H25 3 421 3413 H12 polds ob. lnUrieur i 100 kg, H14 
nndtmtnt 711 1965 
Prelu - Prix/ DM/100 k1 Le•nil..-Jcht - pelila Ylf 
MARKTPREIS 
1963 254,8 2FS,0 253,2 N,8 2'3,0 234,0 ~7,8 257,4 200,4 286,8 284,6 293,8 3D8,0 3D2,8 
8.R. 
DEUTSCHL tSchwtlnt Kl. do 80..99,Hg, ll.4 1964 279,0 2m,a 33l,2 308,G ~.o 2311,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 200,6 ZS7,6 Bundt1dll'chschnltt, 24 Grollm!rktt 
1965 ~9,8 245,5 218,7 2'4,9 256,8 261,3 293,8 lll,8 218.7 
PRIX DE GROS 3l l!lil 261,8 303,2 ZOO,& 268,4 200,6 28>,a 295,8 3D1,4 319,5 324,7 33D,8 324,7 345,2 348,0 
FRANCE tComplth, poids vii 11 19611 324,3 303,7 348,0 338,4 318,9 2115,8 2115,B 3D4,B 3D7,2 3D4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 nndemtnt 76,91, Halles Ctntrol11, do 
Porls tn fin dt mols 1965 281,0 ZlS,1 Z12,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 
1963 ~.a 270,2 264,0 277,i 281,3 270,1 
PREZZI All'INGROSSO 
Z12.0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,8 270,1 262,4 
ITALIA 1Sulnl magroni • 11·100 kg 21 19M ZS> 5 226 9 28H ZM.7 2'5,4 219.5 220,8 189,8 187,5 220,8 236,5 248,4 ZZ2,7 215,4 2 pia111 
19&i 214,4 214,7 210,9 219,5 ZZ2 1 235,e 248,1 266,2 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1983 191,4 !lS,5 193,9 193,9 193,9 192,2 189,8 189,6 197,3 206,0 221,5 226,6 2",8 ZS2,5 
NEDERLAND • 8aconwrk1n1 • 31 1964 226 6 22.0.9 252.5 252 5 ZJU 2.07 7 212.0 t7S.95 kg ltvtnd gewicht, 2t soort 215-5 221 5 213.7 213.7 213.7 208.6 207,7 
71 I ultslochtlng 1965 212,0 211,2 209,4 198,2 zoo.a 206,0 201,7 l.02,5_ 
P~IX DE MARCHE 1983 215 0 264 0 226 0 224.0 w.o 218.4 242 8 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 BELGl~UE 
BELGI •Pores dt viondto Prix nltvh 41 1~ 276,9 252,5 308,5 277,5 247,2 228,0 242,0 256,0 200,6 23),5 242,8 2ll.0 lli,5 231,2 sur It marchi d'Andtrltcht 
1965 ZS7,5 23J,O 235,8 225,0 238,0 251,6 248,0 258,D 265,5 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1983 265,0 265,8 283,8 263,8 263,8 283,6 263,8 263,8 283,6 263,6 263,6 263,5 263,6 294,8 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, clasa1 A• 50 1004 278,3 280,3 3D3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 268,7 274~0 m,1 zn,o 273,0 273,1 poids ab. infirieur i 100 kg, 
nndtmtnf 781 1965 
F~/l'lb131f0 ~O ,' s!mo: '!'il:'Lbti' 1 i, ~~'I :llli!·i:,·Aii~!i I 1: 37PO 311PO 39.DO 40~ •IPO •2llO 
! I I I, I I, I. ,I .I I II I I I I II I I IT I I I 1 l II I I tl j I rJ I I I I tr I I I I I I I I. 1, I f I TI' I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I 11 t 11 I I I I I I I T I 1. I I T I II 111 I I I FI : ' · , · 2fo . . 'to 1 , : · : 2 : ' 2fo 2io 2fo yo , . lllO 
, I I I I .I I I I I I I I 11 I I I II . I I I' 11 I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I IT I I I I I I I I I I I I I T I I I I 'I '1 I I I I I I I T I I I I I I I 1 I I L\• SPUOO 40QOO •1add ·' · · · •2fdll . : '3!100 , .. : •11100 , ·: •saao 46foo •1000 aaoo "loo 50goo '· s1aoo naoo . s3100 
1111111111.111111111111111111111111111111111.!f1111111111111111111t1111.11111t1111 11111111111111111111111111111 111111111111111111 11111111111111111111 111111 
i F• ' ' I '. · . 3j0 . 330 . ''° ' . ·J . 3f : 1 • • SfD ' ' · 310 , '10 3f0 3211 1 1110 ' · . •tO . '10 I I I I I t \ 11 I 11 I 11 I I I I I I I I 11 I, I ,I I I I I I 1.r I I \.I I 1. I I .I I I 1 J,. I I I IT I I I I 11 I IT I 11 I I I I I 111 I I I I I I I 11 I I IT I I I I I I I I 11 I I I IT I I I I I I I I I I I I I I I I I DM • . . 2yzi : . 2r , , . . , , , 2c .1 , ~,,", 1,.,, 2r . . . 2'° : · 'r . ,lo 'ia ,r 'fa I I l I 1·1 11 I I I! I I I II I I If J' I I I 1 ~lil:·t I I ~ 1 1 1'1 I JI I I I JI I I I I I I I I I I I I! I I I I I I I I I I I I 11 I I I! I I I II I I It I I I I I I I 
I) Im Juli du Votjohru b1ginn1nd - Common~ant ,, juilltt dt l'onnit P'tdd1nt1. 
2) OriginolP'tlsnatitrvng: i• kg N1tto91wicht,1lnschl'1Slich der 4 FiiS.,ohnt Kopl,mit tin• 
Riichnspeckdickt v111 nlcht melw ols 35mm; 11 gibt k1ln1 Lebondgowichtsnatitrung; cli11• 
Preis Is! nicht mit dtm fiir dit ond•tn Linder 1rrihn1tn verglticliliar; 11 wlrd dtMoch In 
di11n Zusommenhang ouf dit Nott 3 v1rwi11tn. - Cotati111 d'origlnt: par kg net, ovtc 111 
4 pieds, sans tite, une 9paisuur de lard n'exddant pas 35mm; ii n'existe pas d1 cc.tation 
clu poids vif; ce prix n'ut pas comparable i: celui men'io..me pour 111 autres pays; voir 
tautefois i ce sujet la note n° 3. 
I) Schlochtgtwichtspnis untor Btnutzung d11 ong1g1btntn Kotffizitnltn In l1bondg1wichts· 
preis umgerechnet, nachdern 1uvor eine Berichti9ung fUr den Wert cles Kopf11 vorgenommen 
wardtn war (dos Kopfg1wicht wird mit 6,41 d11 Gtwiclitos d•sSchlochtUrpers mit Kapl tin· 
gtnlll,und dtr Preis wird ouf 1 Fir. jt kg guchlitzt; der Kapfwtrt I• 100 kg Schlochlkiirpor 
bolliuft slch demno~h ouf 6,4 Fir.) - Prix du polds obottu convertl en P'ix du poids vii en 
utilisont It coefficient indiqui •P'ls ovoir apporte unt carrtctian pour la vol1ur de lo tilt 
(It poids dt lo tilt 111 tvolu' i 6,41 dt ctlui dt lo corcasSt tilt comP'ist, tl It P'iX HI 
11tlmi i 1 Fir.par kg; lo voltur de lo tilt corr11pond por consiquent a 6,4 Fir. por 100 kg 
de carcou1). 
Quellenverzeichnis 1uf cler letlfen S.ite - Sources voir la derni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlch!Yon 100 .120 kg - Potds wil 100 ot 120 kg 
RE-UC/1 0 kg DM 100 kg 
-110 En 440 
-105 420 
...... 
-100 400 
LUXEH OUllG 
- 95 380 ---
- 90 360 
- 85 340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
A 5 0 N D 
2f EWG: Die WOgung ist proportional zur Er1.1ugung jedes Jahres fzj CEE: La pondiration est proportionnelle a la production de choque annie. 
SC H l AC H T SCHWEIN E (Lebendgewlcht von 100-120 kg) 
a 
Land PrelurUiut•rungen l 1 
Pay1 Ditolla concernant !.1 Pf'I• I ~ 
.! I 
"i ~ ll•1 ll l1l ~I J 0 
MARKTPREIS 1963 256,6 210,2 255,4 8.R. 
DEUTSCHL. 1Schweine Kl. co 100·119,5 kg, 04 1964 200,4 261,2 32'1,8 BundesdurchschniH, 24 GroBmarkte 
1965 252,1 
PRIX DE GROS 21 1951 388 4.54 WI 
FRANCE •Belle coupet, ~ids ahattu 11 1964 471 4ll 502 60 a 77 kg net, lies Centrales 
de Paris en fin de mois 1965 409 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 37 9116 39 596 40 7Sl 
!TALIA • Suini grassi • 101-120 kg 21 1964 37 009 3S 175 42 525 2 piane 
1965 33 545 3S 075 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1963 176,0 198,4 100,B 
NEDERLAND t Slagersvarkens • 31 1964 216 B 207 2 249,6 95-120 k, levond gewicht 
80!1\ ults achting 1965 200,8 
1963 2 518 3117 2106 
8ELG~UE PR!X DE MARCHE 
8ELGI t Pores d1mi11ra1 •, Prix releWs 41 1964 3 280 2 979 3 JO& 
sur lo marchi d'Anderlecht 
1965 3 025 
1963 
LUXEM8. 1964 
l!lffi 
1963 256,6 210,2 255,4 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. 1Schwoin1 Kl. et 100-119,5 kg 04 1964 zai.~ 262,2 321,8 8undesdurchschnit1, 24 Grollmor\to 
1965 252,1 
PRIX DE GROS 3l 1963 2ll,3 2fJJ,7 237,9 
FRANCE •Belle coupe t, 'oids vif rendement 76,9 , Hallos Centrales 11 1964 ll8,7 254,7 296,8 
de Paris en fin de moi 1 l!lffi 242,5 
1963 242,9 253,4 200,8 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Suini grassi o 101-120 kg 21 1964 240,7 225,1 272,2 
2 piaue 
1965 224,S 214,7 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 1~.S 219 2 199,8 
NEDERLAND eSl~1r1varlc:1n1 • 31 1964 239,6 228,9 275,8 95·1 0 k, levend gewicht 
801 uits achling l!lfD 221,9 
1963 201,4 2<9,4 216,5 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI c Pores demi~s •, Prix releWs 41 19SI 162,~ 238,3 296,5 sur lo marchi d'Andetlocht 
1965 242,0 
1963 
LUXEM8. 1964 
19ffi 
Ii 'I'll I! , 1 ii' •I ' 1 : 1 i i 1 1 ' ,'' I I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillel de l'aMie pricident.. 
2) Originalpreisnotierung: ie kg Neitogewicht,einschli.Blich der 4Fulle,oh .. Kapl,mit einer 
RUckenspeckdicke vcn nicht melr als 35mm; t1 gibt keine Lebendgewichtsnatiervng; dieser 
Preis ist nicht mit dem fUr die and•en Lander erwcihnten vergleichhar; 11 wird deMoch in 
diesem Zusammenhang ouf die Note 3 verwiesen. - Cotation d'«igine: par kg net, avec 111 
•pi eds, sans ti:te, une tpaiueur de lard n'excidclnt pas ~·Smm; ii n'existe pas de cotatim 
du poids vif; ce p-ix n'ut pu comparable a celui menhonni pour lea cutrea pays; volr 
toutefois ace sujet la note n° 3. 
P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 120 kg) 
Prelu - Prix/ 100 kg LeMndgewlcht - pofda •If I Natlan•S. Wihrung -Monnal• nlltlanale 
F M A M J J A s 0 N D 
248,6 2",4 235,2 248,2 257,4 Zfll,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ~.& 
ll8,8 266,4 237,8 Zl3,6 236,S 257,8 259,8 247,2 2'16,8 262,8 200,0 
2'7.4 2SO 3 248 3 BJ.1 257,5 262 3 295' :JJ9.4 
401 383 391 439 456 475 493 478 400 519 521 
457 434 408 429 "7 "2 419 424 400 405 398 
395 383 391 394 403 420 435 
42 288 41 413 39473 37 810 36 213 35 480 37 138 39 788 41 no 41 7Sl 41 963 
40 IXXl 38 275 33 250 31 SS) 28 SOD 29 825 33 075 35 063 38 175 36 088 3S 775 
33 725 31 250 31. 625 ll 625 32 238 33 775 38 4b 
180,0 178,4 174,4 174,4 175,0 li.i,4 195,2 212,0 220,0 245,6 252,B 
236,B 212,8 199 2 191,2 196 8 206,4 200,8 203 2 200,0 195 2 19U 
202,4 197,6 192,8 196,0 196,8 197,6 199,2 
2 625 2 575 2 510 2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2:JJ 3 l06 3 920 
3 2fll 2 SOO 2 JOO 2 888 3 010 3 300 2 !IX) 2815 2 675 2 769 2 755 
2 931 2 745 2 lll6 2769 2 920 2 825 2 950 3 Ol'J 
Preis - Prla / DM/100 k1 Lebend119Wkht - polcla wlf 
248,6 2",4 235,2 248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 304,6 
:JJB,8 266,4 237,B 239,6 236,8 257,B 259,8 20,2 248,8 262,8 200,0 
247,4 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 295,2 :JJ9,4 
237,9 227,3 232,0 200,0 Zfll,9 281,0 291,4 282,8 289,7 :JJ&,7 :m,8 
210,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 248,3 251,2 tJ7,2 240,2 236,1 
234,3 227,3 232,0 237,S 239,0 248,9 z;1,1 
270,6 265,0 252,6 242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 267,2 2fJJ,6 
256,0 245,0 212,8 201,9 182,4 100,9 211,7 224,4 2",3 231,0 229,0 
215,8 200,0 202,4 196.0 206.3 216,2 245,9 
198,9 197,1 192,7 19?,7 m,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
261,7 235,1 220,1 211,3 217,S 228,1 221,9 224,S 221,0 215,7 214,8 
m,6 218 3 213,0 216,6 217,5 218,3 23),1 
210,0 206,0 205,6 229,4 258,0 ;63,5 m,o 261,0 258,4 296,5 313,6 
261,5 231,2 216,0 231,0 245,6 264,0 232,0 225,2 214,0 221,5 221,2 
234,5 219,6 212,5 221,5 233.6 226,0 235,0 246,0 
" ' I I • I I I i 1 ~ I I : I i . ; : 11 111i! :::•' l''i:'! ·1! 1 1' ·1111111 :1111;· il1 1 l!lli Iii i 11 I 
3) Schlachtgewicht1;ir1is unter Benutzung des angegebenen Koeffizienten in Lebendgewichta· 
preis umgel'lchnet, nochdem iuvor eine Berichtigung fUr den Wert des Kop.fea vorgenommen 
worden war (dos Kaplgewlcht wird mil 6,41 des Gewichles des Schlachtk0rpen mil Kopf ein-
gesent, und der Preis wird au! 1 Fir. i• kg geschiilzt; der Koplwert i• 100 kg Schlachtkorper 
beloult sich demnach ·au! 6,4 Fir.) - Prix du poids ahattu converti en iwix du poids vii en 
utiliaant 11 coefficient lndiqui opris avoir opporti uni correction pour la valeur de lo tite 
(le poids de la tite est 1valui a 6,•I de celui de lo corca111 tite comp-i11, et le prix est 
tslimi a 1 Fir. par kg; la valour de la tile COITespond por consequent a 6,4 Fir. par 100 kg 
de carca111). 
Quellenven1ichnis auf der letzten Seite -Sources voir lo demiire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
a 
I 
·! PNEse - Prla I ICt / Natlonel• Wihnm1 - Monnol• natlonale Lon4 Pr•laerliuterungsn .. I .. 
Poy1 D9tall• concernant 1 .. prt. .! I 
"'i .l! 1'•1 ll 121 Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1963 2,48 2,48 2,46 2," 2,511 2,52 2,52 2,52 Z,50 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
B.R. •Jungmastgelliigel 1 Ouali!Gt A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt ,.,... M7 246 2," M6 2,48 2.50 2 18 2." 2 38 2.38 2 38 2 36 2 38 2.38 
du Bundesgebietes 1965 2,34 2,34 2,32 2,26 2.24 2,24 2,25 2,32 2,35 
PRIX DE GROS 1963 4,26 
4,10 4,00 4,l> 5,20 5,00 5,20 4,00 3,l> 3,~ 3,~ 4,00 3,00 3,81 
FRANCE t Poulet mort, qualiti extra• 11 1964 3,89 3,92 4,00 4,00 4,20 4,50 3,81 4,10 4,10 3,30 3,81 3,50 3,til 3,~ Hallos C.ntralos dt Paris 
l<lAA 3 75 4.115 3,00 400. 4,10 4,00 310 3,55 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1963 742 700 Bl9 m 8lO 8S8 850 Bli 784 749 104 682 688 726 
ITALIA Ouatati nellt regiani di 11 pion• 
Polli 1 a qualit11 - peso viva 
21 1964 700 m 716 726 8l6 839 8S8 832 8lO 781 758 738 711 765 
1965 775 748 715 ~ 817 Bli 819 7ll9 152 
MARKTPRIJZ EN 1963 1,59 1,lll 1,47 1,55 1,77 1,86 1,73 1,62 1,00 1,46 1,66 1,77 1,85 1,91 
llEDERLAND 1Slochtkuilr.en11 l1vend gewicht1 31 1964 1,74 1,85 1,10 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
Maritt)• Bamtvtld 
1965 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,81 1,62 1,72 1,18 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 24,07 21,8 23,4 24,4 28,8 l>,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,81 BELGIQUE 
• Pou lets • rolir (bltus) I 41 BELGIE 1964 23,7 22,71 23,25 24,38 29,13 26,10 24,87 21,4 21,5 18 8 18,5 17 8 22,3 24,4 Marche de Otynu 
1965 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27:0 27,0 25,5 
1963 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 
"·o 42,0 42,0 42,0 Poids abattu 
1965 
PNlse - Prix/ DM/kf 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 1963 2,48 2,48 2,46 2," 2,Sl 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
B.R. 1Jungmastgelliigeh Oualilat A 02 1964 2,47 2,46 2," 2,46 2,48 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
dos l!undosgebietu 
"'"" 
2.34 2 34 2.32 2 26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,36 
PRIX DE GROS 
1963 3,45 3,32 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,0l 
FRANCE 1Poul1t mart, quoliti extru 11 1964 3,15 3,18 3,24 3,73 3,40 3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,20 2,79 
Hallos Centralos dt Paris 
1965 3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2 88 
1963 4,75 4,86 4,47 4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,lll 4,65 PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Quotati nelle regiani di 11 piazu 21 1~ 
Polli 1 a qualitil - peso viva 
4,86 4,98 4,58 4,65 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,00 
1965 4.96 4,79 4,77 5,02 5 23 5,34 5~ 5.05 481 
1963 1,75 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,77 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND tSlachtkuihn1, J1vend gewichh 31 1964 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1.~ 1,73 1,86 
Maritt le Bamtvtld 
1965 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 1,87 1,95 2,Jl 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,00 1,82 1,82 BELGlgUE 
, P0ulets a rolir (bleus)o 41 1964 1,89 1,82 1,86 1,95 2,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,Sl 1,48 1,42 1,78 1,95 BELGIE Marchi de 01yn11 
1965 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,3> 2,16 2,04 
1963 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1964 3," 3," 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 Paids abattu 
1965 
iijt!!! 1 111111~1:11 111: I I l~j111111ll'i' Ill !Ii: 11111\i Ii: ¥:1 I ',111r,111I1:~1111111w 11\ll~l l1l~111\ ~11 I l\l'l'I n I!~ I 'ijl I~ :11 i' :~ I I' Ii' 111 i' ', ir ii 11: '!I!! n :1111 !! i:,, ! I' If i1i'' I',' n i 11 r I ''l'il ,, , l''\F' ,,,,,,,,, ,1,, , W 11 i 11 , , I II' \j'' , II '''t' 1', ,,,,1,,,,,,,,'1) ,II , , , , 1,,,1 , w,'/'1 i I'' , 11 1 1l':111 il'- 1 1 101 1111 11 11 :1li,1i ',, ,1. /11 I!, I 1 11>: 1lli' 1~1 1 !i 1 f:li1 1 1 1 :i\J:l!i,1 1:;' 11 i!!lt 1ol,, 1 1: '~ 11111: l11IWi' :,1j, I ~ I ' 1' 1J11 !i\~J11,t11 ~11m!Ji I 11\11' i :i' I ~1111 1 iJ11:11:111l,'1:1~11 1 11 Ii l,:l ~ l1':1 l:1!l11l 11'11 ~1)1 1'] i 1 '1 1 11~ 11111 I,~ l1~11'W1 1 ij,W 1'1 I Win '1'Ji :•,!Ii ~ IMI 1t!i,l1,!1lir1 I 11H1 :t\ 1,11: ;J1:, : ! 11,,1,.1 r1 ii 1t:11! 111 Jllr, 1 1,11, ~ ,, n ! 1·1 lk11,, 1, 11i 1t1 11:11111 ! 1:1'1lr' 11. 1o:,111i'r,1111111'1,; 1111:~: 
1) Im Juli des Varjalves beginnend -Camme~ant en j·•illet dt l'annit pricidente. 
2) Ab 1.8.1961 tinschl.Ausgleichsbelrag(0,36DM;\g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DM/\g 
Lbdgw.) seit 31.7.1962 entlallen die Au1gleichsbe1rage - A pll'lir du 1-8-1961, y compris la 
subventian ollicielle (0,36 DWkg vii; juin et juillet 1962: 0,3' OM/kg vii) dtpuis It 
31-7-1962 lo subvtntion allicielle est supprimie. 
Quellenverzeichni1 auf der letzten Stitt -Sources voir la detiiire page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt uncl 
.. ! = PrelH - Prlx/100 lr.g OualitCit PreiHrlCiut•rung•n 
-·· .~ •.! 11 Produit et Ditaih concemont lea ~nix .. . .,., !.fi i• quallti =~ ... 
D • I ·ii d~ l.iil J F M A M J J A s 0 N & .. -.< 
1963 OM 28 07 27.52 27,72 27,JI 27,'IJ 28,~ 27,68 27,50 27,12 27,78 29 22 29 15 28-~ Weizen - Ble ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 29,ll 28,76 28,'8 
Hardwinter 11 cif Rotterdam 
28,83 .29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,10 ll,01 ll,14 29,47 
1965 OM 29,0. 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,75 25,58 25,83 
1963 OM 29,5 ll,9 ll,6 ll,3 ll,8 29,6 27,3 26,, 25 3 2B 2 31 0 31 3 31.7 Weiun - 818 GROSSHANDELSPREIS 04 1964 [)M 2,,3 32,, 32,0 26,, 20,7 20,8 USA PRIX DE GPOS 29,2 22,1 21,2 21,4 21,9 22,2 21,9 
Standard Chicago 1. Tennin 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 
1963 Dll ll,56 ll,34 ll,Sl 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,n 31,38 32,19 
Woiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,0B 31,65 31,06 ll,BS ll,87 ll,87 ll.~ ll,9' ll,!ll 31.~ 31,89 31,87 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba 11 cif Rotterdam OM 29,S6 29,fll ll,21 1965 31,78 29,36 29,93 29,81 29.99 ll,35 
OM . Weiun - Bli 1963 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27.7 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM PRIX DE L'EXPORT 1964 27,9 :·1,a 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 North em Winnipeg -· Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 26,0 26,1 25,1 26,2 26,3 26,4 
1963 OM (19,87) 26,5' . . . . . . . . ll,63 ll,7, 31,57 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 19,10 29,li 28,77 28,18 27,97 28,27 28,09 27,li PRIX DE L'OFFRE Argentina 
cif Rotterdam 
1965 DM 26,14 25,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 25,40 26,15 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,00 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,10 2•.20 24,16 25,44 28,38 Z!l,55 29,17 Weiun - Bli cif europCiische Hafen 03 1964 DM 27,'8 29,11 Z!l,lfi 27,79 28,13 26,05 25,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION R1dw;n1er 11 cof ports europiens 1965 OM 27,62 25,,5 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,Yl 
1963 OM 26,91 26,91 26,95 27,02 27,09 27 01 27.13 27.13 27 30 27.29 . . We un - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 196' OM . . . . 
-
. . . . . . . 
U.R.S.S. cif Rotterdam 
1965 OM . . . 
1963 OM 24,15 24,0. 23,00 . . (22,25) (22.31) . . . . . 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 196' . (23.76) (23 60) . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (ldppegerst) 1965 OM . . . 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22,31 21 41 21 17 20.5' 19 99 18 88 21.19 22 51 24 08 '48~ 
Gent• -Orge .\NGE BOTSPREIS 1964 OM 21,03 ?RIX DE L'OFFRE 30 22,69 b,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21 Sl 22 92 22 76 7.3 62 2460 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 1965 OM 25,03 25,71 24,20 23,88 24,Sl 2• 43 24 69 b,01 26,39 
1~ OM 20,1 21,8 21,8 21,4 20 g 20 3 20 0 19 6 18 4 19 1 1g 7 ,. ' 10, Gerst• - Orge GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 196' OM 20,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,U 20,6 21,0 21,2 21 3 21 3 Kan. Western I 
1/11 Winnipeg 1. T ermin 1965 OM 21,6 21,9 21,7 11,4 21,8 21,7 21,7 21,9 
EINFUHRPREIS 1~3 OM 25,2 . 23,1 22 3 . . •· . . 26 7 25 9 25 7 
Gerst• - Orge cif europGische Hafen 04 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 13,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europiens 1965 OM 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26 8 27 2 
1963 OM 25,25 25,56 21,93 23,19 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1964 23,ll 22,04 21,90 22,08 22,0Z 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L 'OFF RE 30 OM . . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1965 OM . 23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 . 
1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,B 19,2 18,8 18,1 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 04 1961 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,~ 19,1 USA PRIX DE GROS 
White nr. II Chicago 1. T ermin r-- 18,5 1965 OM 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 
Qu1llenveruichni1 auf der letzten Seite - Sources "·:»ir la demiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
Prod\lkt uncl 
Qualltit 
Prodult et 
qualiti 
Ha far - Avoi nt 
Kanada 
Kan. Wutem II 
Haler - Avaint 
Plata 
Mois - Mors 
USA Yillaw 
Mois - Mors 
USA 
Miud II 
Mais - Mars 
Pio ta 
Reis - Riz 
Thailandt 
Longltom 
Reis - Riz 
ltalitn 
Rundkom 
Produltt 
Procl.lt 
Weichweiun 
Bli tendro 
Roggcn 
Seigle 
Genie 
Orge 
Haler 
A.vain• 
Mols 
Mars 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
_i 
.L.! p,.1 .. - Prla/100 kg Prelaerliut111ungen 1·1 Ditai11 conc•mant IH prhc .. 
H •. 1 .,., iHi ~~ H ~di J F M A M J J A s 
1963 
GROSSHAHDELSPREIS 
OM 19,t 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,S 19,0 
PRIX DE GROS 04 1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,S 18,6 18,9 19,1 19,4 19,I 
IYinniptg 1. T trmln 
l!lii 19,8 OM 19,9 19,9 19,8 19,9 19,9 20,2 lD,9 
AHGEBOTSPREIS 19B3 
OM . . . 
-
. . . . . . 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 21,92 22.~ 22,01 21,92 21,5' 21,78 21,li 20,98 21,47 22,55 
cil Rotterdam 
l!lii OM 21,111 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 24,111 25,31 24,n 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 24,0 24,l 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
elf eurapiischt Halen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
04 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
col ports europit.a l!lii OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 
1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 PRIX DE GROS 
Cliicago 1. Ttrmin l!lii OM 19,8 lD,O 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 
1963 OM 25,96 2\,67 24,39 25,34 
ANGE BOTS PREIS 
24,11 25,40 26,00 26,74 26,19 27,29 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 25,'6 26,71 25,33 25,96 25,44 25,?i 25,20 24,73 24,67 24,lll 
cil Rotterdam 
l!lii OM 27,51 28,27 28,lD 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 59,44 58,68 59,20 59,lD 59,13 57,94 lll,?i 61,78 61,75 61,lD 
cil norddeutscht Halen 02 1964 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 55,62 56,'5 57,26 56,~ 55,60 55,55 55,20 55,5' S5,10 55,96 
col ports Allemagne du Hord 19!0 OM 53,70 53,70 53,48 52,76 50,00 51,34 51,lO 51,lll 5',lll 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 62,~ 56,91 58,81 00,Jl 65,Jl 67,06 67,07 m,11 67,07 55,5' 
cil norddeutscht Halen 02 196' 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 68,99 10,11 72,77 73,1' 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 m,11 
col ports Allemagnt du Hord 19!0 OM 61,47 60,76 62,22 62,22 62,89 62,59 &2,16 63,02 6',89 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C..E.E., POUR. L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
_i c PrelH - Prix/100 kg 
Pre1Hrllut9Nngen H ~~t~ Ditolla concemont I•• prlx .. 
= ~ d ... , u J~ U1i J F M A M J J A s 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll ~.89 23,92 23,51 22,51 22.'3 24,14 
cil-Prols Rotterdam 70 1964 .Ill& 24,34 25,22 a.86. 24,74 25,'3 24,74 24,16 2'1,93 24,04 23,52 pri• col Rotterdam 
19!0 OM 22,11'> 22,52 22 42 22.31 22 oz 2l,76 22,18 21.~7 2L!>!l 
1963 OM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,1' 23,35 26,'8 
elf-Preis Rotterdam 70 196' OM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,llB 23,10 prl• col Rotterdam 
19!0 OM 21,00 22,61 22,06 22,10 21,7' 21,52 21,48 22 40 22.~ 
1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 lD,'8 19,82 20,13 21,62 
elf-Preis Rotterdam 70 1964 OM 23,'8 25,86 24,72 22,lll 22.5' 22 32 22 23 21.76 22 32 23 21 pri•. col Rotterdam 
l!llfi OM 25,20 25,28 24,92 24,'9 24,lll 24,94 25,29 26,0S 25.55 
1963 OM 23,6' 25,23 25,09 24,85 23,'3 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
cil-Prols Rotterdam 70 1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,511 21,91 21,89 21,15 21,74 22,72 prl• col Rotterdam 
22,09 19!0 OM 23,21 22,76 23,D4 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
1963 OM 23,86 23,'5 23,22 23 25 23.I! 23 42 23 78 23.114 24 33 24 79 
elf-Preis Rotterdam 70 196' 011 24,09 24,38 23,21 23,75 23,96 2'10 24 10 23 6' 24 01 24 24 
pri• col Rotterdam 
OM 26,Q9 25,61 25,46 25,71 24,62 24,51 19!0 25,39 25,62 25 (g 
Qu1 U.,verzelchnis au! dtr lt11ten Stilt -Sowces volr la de.,•lro page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,& 18,4 
19,7 19,8 19,9 
. . . 
22,13 22,63 22,19 
25,3 24 2 24.5 
24,3 24,5 25,0 
18,S 18,4 18,6 
18,9 19,0 19,4 
27,06 26,49 26,83 
24,71 25,16 27 47 
60,94 56 63 56.53 
S5,20 5',60 53,50 
56,87 61 68 6'.21 
58,71 58,71 59,97 
0 N D 
25 68 25 41 "'lA 
23,41 23,86 23,22 
28,'6 28 68 28.67 
22,?i 21,9' 21,93 
23,88 24,51 25,31 
22 10 26 40 24-117 
24 28 23 74 22 88 
22 31 23 37 22.'6 
"g) 24 1' 7U5 
23 94 25.lD 2\ 56 

ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Produlr.t und 
.i = Prelt• - Prb/100 k1 Qualitit Pte1Hrllut9rungen H ~~ 1~ Produ'it et Ditolla ConC8mant lu prlx .. . 
qualiti = ~ .. , .:·1 
.H "i JJ ~~ J~ ~-=:1 J F M " M J J " s 0 N D 
Rohzucltr GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 73,37 48,3 53,2 58,1 67,3 ~.o 18,1 73,S 57,, 67,3 92,8 100,7 9!1,1 
Weltlontr. 8 PRIX DE GROS 04 1964 OM 50 s 91,6 78,2 Sucre i.n.1 New Yori< ~.4 111,9 llJ,6 ~.J IO,S 38,1 32,1 31 6 "', 23,8 
Contr. mond. 8 1. Termin 191D OM 20,9 20,2 23,0 21,6 
1963 OM lll,3 50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
Rohzucler 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1~ OM 56,8 99,1 87,S 71,4 74,, 111,4 52,S 47,3 42,9 36,6 35,8 35 4 29 4 Sucre bru I 96 ° cif UK 
1965 OM 26,1 15,0 27,7 26,0 15,4 23,0 22,4 21,2 
1963 OM 325,7 324.0 324,0 324,0 324,0 320,0 320,0 324.0 324,0 327.0 328,0 332,0 JIO,O 
Rohlo!ft cif-P,.is norddeutsche +liilen 02 1~ OM 426,H 401,0 IOl,O 450,0 450,0 450,0 436.0 428,0 m,o 420,0 426,0 428,0 416,0 Santos extra prix col ports Allemo;ne du Hanf 
191D OM 416.0 \05,0 IOO,O llXJ.0 396,0 404,0 420,0 420,0 412,0 
1963 OM 518,7 541,7 515,0 491,9 4'l2,6 48; 1 448.9 ~o 511 s SSS 3 631 4 549 s 536 9 
Ttt - Thi Aul1ion1durch1chnittsprei1 02 1~ CM 525,6 512,4 485,1 ~.a 483,S 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 501,S Prix moyen aua enchirH 
1965 OM 510,0 500,0 486,7 506,8 503,9 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Prod"kt und j·I = PrelH - Prlx/100 kg Oualitit PnilHrliiutarungen c 
Procluit et Ditoil1 coneemant les prlx .. 
··i 
.!; E ~1 i~ 
JJ .:·i qualiti l~ d~ ~Hi J F M " M J J " s 0 N D . 
Sojobohnen 1963 DM 43,85 43,18 43,81 41,~ 42,70 43,33 43,33 43,00 42,69 "·OS 45 74 45.49 47 29 
Sojo cil-Preis Homliurg 02 1964 DM ",OS 46,57 
"·33 43,70 42,74 41,15 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 48 62 41 70 USA pri"' cof Homhourg 
gelb II 1965 OM 49,27 50,111 48,51 49," 46,38 48 33 ,5,22 43,15 41,Hl 
Erdnusskeme 
1963 OM 68,49 l!l,07 68,10 67,76 65,57 68,34 70,05 1J,01 66,32 66,61 1J,47 69 Ill 69 93 
Graine cif-Preis NordseehGfen 02 1~ OM 74,46 l!l,22 67,07 l!l,62 1J,15 75,84 76,88 76,48 nm 75 53 78 60 79 82 81 47 d'arachide prix caf parts mer clr Hard 
~igeria 1965 OM 82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79 21 7H,21 IH,30 83,67 
1963 OM 73,43 73,19 l!l,IO 1J 21 TI,lH 71.3 71 8 71 6 73.52 74 00 79 43 18 09 ,, .,. 
Kopra cif-Prei1 HordseehOfen 02 1~ OM 11,61 76,95 73,85 74,46 75,IO 76,16 Ill," 81 87 77.38 17 04 18 48 78 84 81 20 Coprah prix caf ports mer du Hord 
Philippines 191D DM 84,88 91,79 93,50 99,115 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 
1963 OM 9!1,1 fll,9 91,7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 82,4 80 8 90 4 88 4 81.2 
Sojool cif-preis HordsethGfen 
°' 
1~ OM 93,8 85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 ~.1 85 0 9!I 4 98 0 1C7 0 119 9 120 2 ~ile do soja 
USA prix caf ports pier du Hord 100,7 191D DM m,o 120,0 119,8 121,6 109 6 101 2 . 
1963 OM 107,8 104,3 105 8 106,9 104 1 108 9 111 8 109 1 100.2 101.1 I Tll<l o 109 s 111a. 
Erdnu110I 
cif:Preis HordseehGfen 04 1~ OM 125,6 107,7 103,S 100,0 109,4 117,2 127 3 133.7 128 4 134 3 145 1 148 2 ma Huile d'arachide 
Nigeria prix col ports mor du Hord DM 118,9 19115 148,J 149,6 136,S 130,3 113,6 118,Z 120,6 
Quellenverieidtnis auf der letiten Seit• - Sources voir la demiirt page. 
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BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llOllDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Prociuk tun cl i·I ~ Pr•IH - Prl-./ 100 kg Ouolitit Prei HrlOu terun gen .. 
Prodult et D9tall concemant fH prix .. 
··I 
lE :1 i~ =~ ..• quollti JJ :ll_ .. i ,.~ J F M A M J J A s 0 N 0 ~~ c!:!i UH 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 153,6 255,0 255,0 ~.o ~.o 25',0 153,0 153,0 153,0 153,P 153.P 253.0 2SlJI Cheddar ab Kai Landon 153,0 255,0 266,0 finest PRIX DE GROS 04 1~ OM m,2 262,0 266,0 266,P 282,0 288,P 288,P 288,P ZS8,D ~ New Zealand depart quoi Landres OM 288,0 288,P 282,0 1965 288.0 288.0 283,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 'll!t,P Z2G,0 u.; m.11 Khe - Fromage 
ab Molktrti 1Lun 451 
PRIX DE GROS 04 1™ OM mo 229.0 229,8 2ll,3 219,5 211,8 21lH 192,6 197,5 211.Z 216.0 Zll 6 215.1 Danemark 
dipart laiteri1 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219 3 219,5 219.7 
1963 OM ~.1 ~2,5 ~2,S ~2,5 ~2,5 ~2,5 359,l 36',6 JS4,6 364,6 JS4,6 364.1 364,6 
ButJ'r - Bturrt GROSSHANDELSPRE IS 1964 310,2 li4,6 li4,6 li4,6 li4,6 li4,6 36',6 li9,1 369,1 li9,1 375,1 Jl5,,1 PRIX DE GROS 31 DM 315.1 New Zealand London 1965 OM 385,6 Jl!i,6 385,6 ~.s 310,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.1 
Bu lttr - Bturte GROSSHANDELSPREIS 
1963 OM ~.6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 ~1.1 I03,3 ~.3 '13,3 UJ,9 433.1 \:A.J 
I. Clualitit PRIX DE GROS 31 l!JM OM m,2 433,1 433,1 433,1 413,3 t,()9,9 ~.9 415,5 415,5 415,S Ul,9 ~,3 Q,3 
Oonemork London 
1965 436,5 416,6 416,6 408,8 ~o.o ~.o ~.o ~.o IOO,O OM 
Talg, 1963 OM 52.3 49 8 50 7 50 4 50.D 49 1 51.6 53.Z 53 0 514 56 7 511 53JI FOB-PREIS lou Ladungen PRIX FOB 02 1964 OM 62,9 53,5 53,4 54,9 56,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 11.Z 11,1 Suif lft Yl'QC New York 
•Fancy• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,1 19,1 75i1 72,S 71,S . 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78.S 83.8 88.3 851 94.0 103.11 ll'Ll Schmalz London 1~ 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,S 97,6 101,4 115,5 lZZ,1 116,9 Graisse EN VRAC CAF 02 OM americ, Londros 120,9 Prime steans 1.965 OM 115,2 117,4 117,6 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 
1963 OM 65,9 46,3 46,3 55,7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 13,9 11,Z 
HeringOI, loll PREIS AB WERK 
Huile de horeng PRIX DEPART USINE 02 1964 OM 84,9 80,5 80,S 80,5 . . . . . 88,Z 88,Z 88,Z 88,l 
en vrac Liverpool 
1965 OM 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,1! 86.12 81,58 
WELTMARKTPREISE PRIX llONDLWX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt unci il ~ p,.1 .. - Prla/100 k1 Qualltit Pr•la•rliuterungen .. 1i •• 
Pradult et Ditall1 concemant lea prix .. 
··I 
:! E :. • i• 
= ! :I'! ~1i .. qualiti JJ J F M A M J J A s 0 N 0 :t.i c!s ... .u 
1963 OM ~.12 42,44 41,SO 38,50 37,28 311,80 39,lll ~.32 39,m 41,!I 41,!I 40,1/J l/J,21 Erdnussupeller 
cif·Prtis Nordseehllfen 41,20 ToUrteau 04 1964 OM 41,53 41,80 41,20 38,12 38,80 39,2!> ~.36 41,52 42,64 43,1/J 44,sl ~ d'arachide prix caf ports mer du Hord 
Argentina 1965 OM 44,60 44,00 43,20 42,00 40,n 42,~ 43,68 42,16 
1963 OM 57,98 56,~ 56,40 56,00 54.00 55 2ll 55 20 54 80 54.80 561/J 58.1/J ~ 1>Jll Fischmehl 
Farinede poinon cif-Preis Nordseeh5fen 04 1964 OM 64,53 69,111 64,80 62,~ 63,20 61,111 111,111 61,2 62,4 68,1/J 10,111 66.111 lil.l/J 65-70 \I, proteines rrix caf ports mer du Hord 
OM 62,111 66,111 70,80 72,00 86,80 89,20 96,40 Peru 1965 78,111 
1963 DM 21,ll 22,~ 22,20 21,10 21,46 zz,oo 21,45 20,92 20,111 20,g4 211,88 20.m ZUll 
T opiokomehl cif-Preis Nordstehiifen 04 1964 OM 20.~ 21,15 19,20 18,93 18,76 19,40 19,98 20.~ 21,52 22,1/J 21,75 21 ]) ZUI Farin• de manioc prix caf ports mer du Nord 
1965 OM 23,lll 24.62 24,48 23 83 24,32 24,~ 24.35 24 12 
1963 OM 40,6 44,6 4Z,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 llJ.3 42.S 4Z 1 llJJI 
Sojoschrot Gro6hondelsprtis Hamburg 06 1964 OM ~.2 42,4 41,S ~.1 ~.6 ~.5 39,4 38,1 37,9 39,4 l/J,4 40,2 41,P 
Farin• de soja Prix de gros Hambourg 
39,8 41,0 40,1 1965 OM ~.1 43,4 41,1 39,4 41,2 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources volr la ciemlire page. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
P,.,duktun• i·i = p,.,,. - Prlx/100 k1 Quolitit Prei serliut.Nn gen c 
D9taila conc•mont les pri• .. .!i • .i !.! Pnuldt •• 
= ~ • . 1 .. , !~ ll 
••liti JJ ll JI_ J F M A M J J A .!~ l~H 
Nicderliindisclie 1963 DM 286,2 218,S '[14,0 238;7 235,0 261,9 ~.1 271,8 ll8,3 llocaa Notierungen i!' Landan 
Bacm Pri• cote a Landres 31 1~ DM lll,Z m,8 329,3 290,6 278,S ll9,6 'li/J,D 3ll,4 291,7 
oeerLmdais 
l!llli 275,1 ZI0,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 I. Qooliliit DM 
1963 DM ll2,8 289,5 292,8 259,7 253,0 zn,3 281,8 286,2 320,4 
Danische llocoa Natiervagsprei1 in London 
31 19~ DM 325,8 ~.1 ~2.5 313,8 310,5 310,5 311,6 339,2 331,5 Bocm dmiois Pri• cote ii Landres 
1965 OM 313,8 295,0 301,7 ~.o ll3,9 m,9 308,3 308,3 
Rindtrriertel 1963 OM 270,1 226,4 230,3 231,5 2~.9 281,7 m,2 ll8,7 337.8 Hintmrierllll 
c:!'·" - llmufs Smitlilitld Marht 02 19~ OM ~.o 301,4 331,0 332,6 336,D 351,5 3"8,6 382,0 370,4 
••pas"' l.aadco 
lirl- •lrlllfr' 1965 DM 380,7 38l,1 364,5 li6 5 361,4 39H m,o 424,4 ·-~--
Bacm1dnreine 1963 OM 2436 2414 245 8 232 4 215 3 'lll-1 Z3J 6 ,.,., 5 
''" n Pcn:inl ii laCaa Sdiloclitgewichflprtil 
°' 
1~ OM 264,5 ll6,2 281,4 ll3,5 21>1,9 ZI0,9 253,0 258,8 'lfJJ,7 l.Cbliliil Pri• paid1 obollu 
Danemrl 191!i OM 261,7 238,6 237,4 ~-1 239,1 246,6 221,4 217,3 
WELTllARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
: Produkt urul PreiHrliiutarun;en =·• Oualitit J Ii Ji~ Oitails concemont In pri• .. 
• ·I .!i l Praclult er =~ .:·1 !i ; J F M qualiti JJ l~ ;n U::rl 
~C:er Kochlertig, Gro~hondel1obgobep11i1, 1963 DI.I 383 368 3fS 373 licuillir cFl1i1ch111orl:to Homburg · 07 1~ OM 373 384 375 369 l.Klasse Pri• de gros (vente) cmorchi do 
USA la viandet Hambourg 1965 OM (375) 
Bratltr!it. Gr0Shandel1obgabeproi1, 1963 DM 395 391 397 395 l!mU!mcbtn 
P=l•fl ii ..Otir cflei1ch111orlh Hombur1 07 1964 a.I JOO JOO 392 I. Klaue Pri• de gros (vente) • marche de 
USA la Yiande• Hombourg 1965 OM 
Erzovger)lflil (Gnindprois) 1l 1963 OM 111 131 147 129 Eier 
O..h hi Sammel1i.ll1 06 1~ OM 73 67 &I 67 
Drmcmarl Prix ii Lr production (prl• dt bo11) 11 l'J franco lieu d1 rau1mhl1mrnt 1965 OM 81 66 
1963 DM 233,3 2'3,6 266,0 247 3 
Eier - cal1 Frei deut1cb1 Grtnzt 
02 1~ DM 186,S rXJ,s 196,0 . Klase.5(+65wl Franco frontlire allemande 
Danemarl 1965 a.I 162,0 . . 
1) Clime Nachzahlung 0111 Johmtndt - Sans piriquatian tn fln d'annh I PrtiM/1000 Stilck - Pri•/1000 pikes. 
Qnlle......eidmi1 au! dor ltlzltn Stite - SOIWctl wlr Lr .:ornl irt page. 
p,.I•• - Prhc/100 ka 
A M J J A 
382 380 388 388 387 
365 366 374 373 (368) 
393 392 396 397 398 
Jg) 
118 81 89 !Zi 117 
77 68 46 56 72 
89 88 73 73 88 
217.6 194.8 198.6 al5.0 257.1 
. . . . . 
227,0 215,0 m,o 201,0 ll5,0 
I 
s 0 H D 
316,0 319,3 ~.8 33U 
~,D 281,9 311.6 ll7 2 
292,B 
337,D ~1.4 ~1 ~-1 
319,3 313,8 329,3 339,2 
309,4 
285.5 275 2 21li 8 Zlli-5 
335,4 ~7,8 ~.7 355 7 
257 2 258.9 262.0 ~9 
251,4 251,3 257,9 21>1,1 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 H D 
388 3115 3115 388 
(368) 375 (375) (375) 
398 395 3!Zi 395 
lll m 94 83 
$ 89 112 122 
261 3 261.0 230.4 217 2 
193,0 . . . 
. 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 « Statistischer Monatsberichh 
01 « Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 « Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 « Agrarwirtschaft • 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 «Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Oirekte Angaben/Donnees directes 
12 «La Depeche Commerciale et ~gricole • 
20 «Bollettino mensile di statistica• 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 «Bollettino settimana let 
24 «Bollettino settimanale • 
30 «Markt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouw • 
40 tMercuriales agricoles. 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 « Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 «International Sugar Council• 
70 Journal officiel: «Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir ErnCihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahnmg, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
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